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 کیذُچ
تٝ ٔٙظٛس ؿٙاخر ؿشايظ ٔحيغی، دػسياتی تٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ػٛأُ صيؼسی ٚ غيش صيؼسی ٚ ٕٞچٙيٗ  ايٗ زحميك
تٝ ٔذذ يىؼاَ تٝ ا٘ػاْ سػيذ. وٝ تشای  2931ٞای ػاحّی ؿٟش تٙذسػثاع اص ٟٔشٔاٜ  غّثىی آب  خايؾ ؿىٛفايی
 تشداسی ؿذ. سٚص يىثاس ٕ٘ٛ٘ٝ ايؼسٍاٜ زؼييٗ ٚ تٝ كٛسذ دٜ  5دػسياتی تٝ ايٗ ٞذف، دس آتٟای ػاحّی تٙذس ػثاع 
غٟر ؿذ٘ذ ٚ  آٚسی ِيسش آب دس ظشٚف ٔٙاػثی غٕغ 2تشای تشسػی خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی، دس ٞش ايؼسٍاٜ ٞش تاس 
 55ِيسش آب دسيا تشداؿر ٚ ػدغ تا اػسفادٜ اص زٛس خلا٘ىسٖٛ ٌيش  02تشسػی خلا٘ىسٖٛ ٞای غا٘ٛسی، ٘خؼر  
غٙغ اص سدٜ  92غٙغ اص خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی (ؿأُ  54سدٜ ٚ  4اد  دس ايٗ تشسػی زؼذ .ٔيىشٖٚ فيّسش ٌشديذ
غٙغ ٞٓ اص سدٜ سافيذٚفيؼٝ ٞا) ٚ  1غٙغ  اص سدٜ ػيا٘ٛفيؼٝ ٚ  2غٙغ اص سدٜ دايٙٛفيؼٝ ،  31تاػيلاسيٛفيؼٝ، 
سٙاٖ، س ٌشفسٙذ وٝ ؿأُ خاسٚخاياٖ، ٘شٔسدٜ اص خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٔٛسد ؿٙاػايی لشا 01ؿاخٝ ٚ  01 ،ٕٞچٙيٗ
زاطوذاساٖ) ، ٘يٕٝ عٙاتذاساٖ، وشٟٔای خٟٗ، وشٟٔای ٘ٛاسی،  -خيىا٘ياٖ، ػاسوٛٔاػسيٍٛفٛسا (آٔية ٞا
 .تٛد خاسخٛػساٖ، ٔظٜ داساٖ ٚ ٌشاِ٘ٛٛسيسيىا
زٕاْ فلَٛ تاػيلاسيٛفيؼٝ ٞا  ٘سايع حاكُ اص تشسػی خلا٘ىسٖٛ ٌياٞی آتٟای ػاحّی تٙذسػثاع ٘ـاٖ داد وٝ دس 
اص ٔياٖ  ، ٕٞچٙيٗ دس عَٛ دٚسٜ تشسػی .دٞٙذ ٔیٌشٜٚ غاِة سا زـىيُ  ٚزشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی  تالا )ٞا ديازٛٔٝ(
ٔسؼّك   aihcsztiN  .ps ٚ .ps sorecoteahC ،surdnilycotpeL  .psغٙؼٟای غٙغ ٞا تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی ٔشتٛط تٝ
اص  airotallicsO  .ps سدٜ ديٙٛفيؼٝ ٞا ٚٔسؼّك تٝ  muinidonmyG .psٚ muinidirepotorP .psٛفيؼٝ، يتٝ سدٜ تاػيلاس
   .ps ،muinidirepotorP   .ps وٝ غٙغ ٞای ،آتٟای ػاحّی تٙذس ػثاع تٛد٘ذاِة غٞای  غٙغ، ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا
دس عی دٚسٜ ٔٛسد تشسػی  .تحاِر ؿىٛفا  فمظ دس اػىّٝ ؿيلاذ ٔـاٞذٜ ؿذ٘ذ aculitcoN   .ps ٚ sorecoteahC
داسای وٕسشيٗ دسكذ  دسكذ 4/4تا  داسای تيـسشيٗ ٚ ايؼسٍاٜ فشٚدٌاٜدسكذ  35تا ايؼسٍاٜ اػىّٝ ؿيلاذ 
آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ اص ٘ظش ٔيضاٖ زشاوٓ  فيسٛ  آصٖٔٛ ٘سايع .فشاٚا٘ی خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی تٛد٘ذ
ِٚی اص  .)P≥0/50(داؿسٝ اػرخلا٘ىسٟٛ٘ا ٔاتيٗ  ايؼسٍاٟٞای  ٔٛسد تشسػی دس عی يىؼاَ اخسلاف ٔؼٙی داس  ٚغٛد 
 ).P<0/50( تذػر ٘يأذ٘ظش فلّی اخسلاف ٔؼٙی داسی 
٘ؼثر تٝ ػايش ٌشٟٚٞا اص  تٙذخاياٖ دس زٕاْ فلَٛ، غٛأغ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٘ـاٖ دادوٝفلّی تشسػی زغييشاذ 
 12ٚ  87تٝ زشزية تا  خاسٚخاياٖ  دس عی دٚسٜ تشسػی، ٘اخّيٛع ػخر خٛػساٖ  ٚ. زشاوٓ تالازشی تشخٛسداس تٛد٘ذ
دسكذ  86/5تا  adionalaCٔياٖ  خاسٚخاياٖ ساػسٝ  دس ،تخٛد اخسلاف دادٜ ا٘ذ تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی سا   دسكذ
ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  ٘سايع آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ فشاٚا٘ی تٛدٜ اػر. داسای تيـسشيٗ دسكذ
 .)P≥0/50(سا ٘ـاٖ ٔی دٞذاخسلاف ٔؼٙی داسی ٔخسّف فلَٛ ٕٞچٙيٗ ٚ ی ايؼسٍاٟٞا دس صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا
 ( ؿٛسی دسغٝ ػا٘سيٍشاد، )13/89 ±  2/84 زا 91/34  ± 2/85( دسغٝ حشاسذ ٔياٍ٘يٗ فلّی زغييشاذ ی دأٙٝ
ٔيّی ٌشْ دس )  6/78 ± 1/52 زا 2/8 ± 1/18 (  ٔحَّٛ  وؼيظٖاُ  ٌشْ دس ٞضاس،) 83/31 ±0/47  زا 72/51 ± 9/84
حاوی اص احسٕاَ ػٛأُ صيؼسی ٚ غيش صيؼسی  تشسػی .تٝ دػر آٔذ ) 8/96 ± 0/32  زا  8/60 ± 0/94(  Hpٚ    ِيسش
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 دس ػاحُ ؿٟش تٙذسػثاع ٘ؼثر تٝ ػايش ايؼسٍاٟٞا  ٘اخايذاسی دٚ ايؼسٍاٜ خٛس ٌٛسػٛصاٖ ٚ اػىٝ ؿيلاذ ػذْ 
وٝ اص غّٕٝ ايٗ ٔٛاسد تٝ ٔی زٛاٖ تٝ زشاوٓ تالای غّثه ٞای ػثضآتی دس خٛس ٌٛسػٛصاٖ ٘ؼثر تٝ ػايش  تٛد.
ايؼسٍاٟٞا ٚ زشاوٓ تالای خلا٘ىسٖٛ ٞای ٌياٞی ٚ دس ػيٗ حاَ زٙٛع خاييٗ آٟ٘ا دس ايؼسٍاٜ اػىّٝ ؿيلاذ ٘ؼثر تٝ 
اص خاسٚخاياٖ تؼٙٛاٖ يىی اص ؿاخق ٞای   adiocitcapraHضٕٗ ايٙىٝ افضايؾ ساػسٝ  ػايش ايؼسٍاٟٞا اؿاسٜ ٕ٘ٛد.
 ِٛدٌی ٔی تاؿذ.آػٛق ٔٙغمٝ تؼٕر ٘ؼثر تٝ ٌضاسؿاذ خيـيٗ ػايش ٔحمميٗ دس ٕٞيٗ ٔٙغمٝ، حاوی اص ِٛدٌیآ
 
 ػساٖ ٞشٔضٌاٖ ٚ خّيع فاسع اُ -تٙذسػثاع  -صئٛخلا٘ىسٖٛ -فيسٛخلا٘ىسٖٛ -ؿىٛفايی غّثىی کلوات کلیذی:
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 هقذهِ -1
اص ٔٛغٛداذ ص٘ذٜ دس عثماذ ٔخسّف آب ٞؼسٙذ وٝ داسای لذسذ غاتػايی ٔحذٚد تٛدٜ ٚ خلا٘ىسٟٛ٘اٌشٚٞی 
 yramirPخلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی  تٝ ػٙٛاٖ زِٛيذ وٙٙذٌاٖ اِٚيٝ ( زٛػظ غشياٖ  آب ٚ أٛاظ غاتٝ غا ٔی ؿٛ٘ذ.
ٝ ٜ غزايی دسيا تايٗ ٌشٜٚ اص اِٚيٗ ٔٛغٛداذ ص٘ػيش .) ٘مؾ ٟٕٔی سا دس اوٛػيؼسٓ آتی تؼٟذٜ داس٘ذnoitcudorp
ٌاصوشتٙيه سا تٝ اوؼيظٖ زثذيُ ٚزىطيش ٔی ياتٙذ اص ايٙشٚ ؿٙاػايی ٚ زؼييٗ  ،سفسٝ وٝ اصعشيك ػٙسض ٘ٛسی ؿٕاس
ؿٙاػائی، زؼييٗ زٙٛع ٚزشاوٓ ٌٛ٘ٝ ای  آٟ٘ا يىی اص فاوسٛس ٞای ٟٔٓ دس ٔغاِؼاذ دسيايی تـٕاس ٔی سٚد. صيسٛدٜ
دٞٙذ اص إٞير ٚيظٜ ای  آتی سا تٝ خٛد اخسلاف ٔی اوٛػيؼسٓ ٞایوٝ ٚظيفٝ زِٛيذ اِٚيٝ دس فيسٛخلا٘ىسٖٛ 
 ). 0891,nessliN ;3991,nekkabyN( تاؿذتشخٛسداس ٔی 
٘اؿی اص اسزثاط تيٗ ػٛأُ اوِٛٛطيه ٚ ٔيضاٖ  (ٌياٞی، غا٘ٛسی)  زغييشاذ فلّی ٚ ٔٙغمٝ ای زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ا
 , mahgroD dna ydniG-lE( تاصيافر ٔٛاد غزايی ٚتشٌـر تٝ ػسٖٛ آب زٛػظ ٚاوٙـٟای فيضيىٛؿيٕيايی ٔی تاؿذ
 ).2991
فاسع  خّيع فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ای غٕؼير زٙٛع ٚ تشسػی ؿٙاػايی تٝ ٔسٙٛع ٔٛضٛػاذ لاِة دس صيادی ٔحمميٗ 
 تٛدٜ ٔحيغی صيؼر ٔخاعشاذ غٙثٝ اص ٔغاِؼاذ تيـسش ايٗ سٚيىشد اخيش ٞای دٞٝ دس أا ا٘ذ، خشداخسٝ
 اص  .اػر ٔٛغٛد فاسع خّيع آتٟای دس آٖ تش ػٛأُ ٔٛضش ٚ غّثىی ؿىٛفايی صٔيٙٝ دس ٔخسّفی ٌضاسؿاذ.اػر
 زٗ 0052 اص تيؾ ٔيش ٚ ٔشي ٚ وٛير آتٟای وـٛس دس 1002 ػاَ ٔضش غّثىی ٞای ؿىٛفايی تٝ د٘ثاَ غّٕٝ
 ).2002 ,.la te trebilG( آتضی،
 ٔا٘ٙذ ٔخسّفی ػٛأُ ٔيشٚد ٌٕاٖ وٝ تٛدٜ ٌياٞی ػشيغ خلا٘ىسٟٛ٘ای ٔطُ زِٛيذ اص ٘اؿی غّثىی ؿىٛفايی خذيذٜ
 لشٔض وـٙذ آٚس٘ذٜ تٛغٛد ٔٛغٛداذ زِٛيذ ٚ تماء تشای اكّی فاوسٛسٞای تؼٙٛاٖ ٘ٛس ٚ ؿٛسی حشاسذ، دسغٝ
 ).6002 ,.la te adnuS( تاؿٙذ داؿسٝ دخاِر
ٔٛغة  ـاٖؿىٛفايی ٞای غّثىی ٔيسٛا٘ٙذ اص عشيك زشؿح ٔٛاد ٚ يا خاسٞا ٚ صٚائذ ٔٛغٛد دس ػاخسٕا٘اص  تشخی
ٔی زٛا٘ذ ٔٛغة ٔؼذٚد ؿذٖ ٔؼيش تشا٘ؾ ٞا  ٕٞچٙيٗ زخشية تافر آتــی ٔاٞياٖ ؿٛ٘ذ. زشاوٓ تالای غّثىٟا
غّثىٟا دس عی ؿة ٔلشف  . اص عشفیٕ٘ی زٛا٘ٙذ اوؼيظٖ وافی سا اص آب دسيافر وٙٙذ آتـؾ ٞا ؿٛد تٙاتشايٗ
فؼاِيسٟای تاوسشيايی دس ايٗ زػضيٝ ٔٛغة ٔلشف ؿذيذ  ٘يض زػضيٝ ؿذٜ ٚ وٙٙذٜ اوؼيظٖ تٛدٜ ٚخغ اص ٔشي ٚٔيش
س تشخی ٔی ٌشدد. د تؼّر وٕثٛد اوؼيظٖ ٚ خفٍی ٔشي ٚ ٔيش آتضياٖ ػثة عثؼاًاوؼيظٖ ٔحَّٛ ٔی ؿٛد ٚ
 iotomikim muinidinmyG ػٓ زِٛيذ ؿذٜ زٛػظ ٔطاَ ؿىٛفايی غّثىی ٕٞشاٜ تا زِٛيذ ػٓ تٛدٜ تغٛس ٔٛاسد
تشا٘ـٟای ٔاٞياٖ سا تٝ ٚػيّٝ اضشاذ ِٕٞٛيسيه يا ٘اتٛدی ػِّٟٛای لشٔض خٖٛ ( تافسٟای خٛؿـی تشا٘ؾ) زخشية 
ٞا ٚ ديٍش دٚ وفٝ ای ٞا ٔی زٛا٘ٙذ  غا٘ٛساٖ فيّسش وٙٙذٜ  ٔا٘ٙذ اٚيؼسشٞا، دٚوفٝ ايٟا، ٔاػُ اص عشفی ٔی وٙذ.
وٝ ٔلشف ايٗ ٔٛغٛداذ  ػاص٘ذٔسشاوٓ  خٛد ػٓ سا دس ا٘ذأٟای ٔخسّف ٚ غّثه ٞای ػٕی سا ٔلشف وٙٙذ
 ).2931(ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ،  ٔضش ٔيثاؿذتشای ٔلشف وٙٙذٌاٖ كذف ٞا  
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فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ  دس ػاَ  دس آتٟای خّيع sediokirkylop muinidolhcoC ؿىٛفايی ٌؼسشدٜ غّثهدس خی ٚلٛع 
ٚ  زاتؼٝػّْٛ ؿيلازی وـٛس تا ٕٞىاسی ٔشاوض زحميمازی  ٔؤػؼٝ زحميماذ ٚ ايػاد خؼاساذ ٘اؿی اص آٖ، 7831
فؼاِيسٟای صيادی سا دس ساتغٝ تا وٙسشَ  ٚ   اِثسٝ تا ٔحٛسير خظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّيع فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ
تٝ سغٓ  .)4931تٝ ٔشحّٝ اغشا دس آٚسد (اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ،سا خشٚطٜ خايؾ وـٙذ لشٔض  ٚ ٟٔاسآٖ تٝ ا٘ػاْ سػا٘ذ
ٔؼاػذ  تٝ تا زٛغٝ أا ٞای آتی غٙٛب وـٛس اص تيٗ سفسٝ اػر، خٟٙٝ دس وىّٛديٙيْٛ ؿىٛفايی شحاضايٙىٝ دس حاَ 
 احسٕاَ تشٚص ٔػذد ؿىٛفايی ايٗ ٌٛ٘ٝ يا حسی ػايش ٌٛ٘ٝ ٞادس ػٛاحُ خّيع فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ  ؿذٖ ؿشايظ
 .ضشٚسی تٙظش ٔيشػذ ؿىٛفای غّثىی دس ٔٙغمٝدس ساتغٝ تا خايؾ زحميماذ ٌؼسشدٜ  . تٙاتشايٗٔی سٚد
دس ٔحذٚدٜ آتٟای ايشا٘ی خّيع فاسع  7831ٌؼسشدٜ ػاَ وٝ خغ اص ؿىٛفايی غّثىیٔشزثظ  زحميماذآخشيٗ 
غّثىی دس آتٟای ػاحّی خّيع فاسع ٚ دسيای  خايؾ  ؿىٛفايی تشسػی  زٛاٖ تٝ ٔیٚدسيای ػٕاٖ كٛسذ ٌشفسٝ 
خايؾ وـٙذ   ٚ) 4931( اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ،  2931ٚ  1931ػٕاٖ (ٔحذٚدٜ آتٟای اػساٖ ٞشٔضٌاٖ) دس ػاِٟای 
ٞشٔضٌاٖ ٚ ػيؼساٖ ٚ تّٛچؼساٖ  تٛؿٟش، تا ٕٞىاسی اػساٟ٘ای خٛصػساٖ، ٕاٖدسيای ػ لشٔض دس خّيع فاسع ٚ
 ).  2931اؿاسٜ ٕ٘ٛد(ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ، 0931 ٚ 9831ا٘ػاْ ؿذٜ دس ػاِٟای 
ٚ ٚسٚد خؼاب ٞای ؿٟشی ٚ كٙؼسی تٝ ٘ٛاس ػاحّی  خذيذٜ ؿىٛفايی غّثىی دس ػاِٟای اخيش سخذاد تا زٛغٝ تٝ  
ٔغاِؼٝ زغييشاذ خلا٘ىسٛ٘ی دس آب ٞای ػاحّی   تش ػاخساس غٛأغ خلا٘ىسٛ٘ی، ؿٟش تٙذس ػثاع ٚ اضشاذ آٖ
. ؿىٛفايی غّثه ٞا ٕٔىٗ اػر تغٛس ٔؼسميٓ يا حسی غيش ٔؼسميٓ اضشاذ ٔٙفی سا تش ذضشٚسی تٝ ٘ظش ٔی سػ
ا سٚی كٙايغ ؿيلازی ٚ آتضی خشٚسی داؿسٝ تاؿٙذ. ؿىٛفايی غّثىی ٔی زٛا٘ذ كٙايغ ؿيلازی ٚ آتضی خشٚسی س
ٔؼسميٕاً تٝ ٚػيّٝ ٔشي زٛدٜ ای ٔاٞياٖ دس اضش زخشية تشا٘ـٟا زحر زاضيش لشاس دٞذ ٚ اضشاذ غيش ٔؼسميٓ ٔی زٛا٘ذ 
٘اؿی اص زػٕغ ػْٕٛ دس تذٖ كذف داسٖ تاؿذ، وٝ ٔلشف آٟ٘ا تشای ا٘ؼاٟ٘ا ٔضش ٔی تاؿذ. ايٗ ٔٛاسد ٔٙػش تٝ 
 ).2931ٛد ( ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ، خؼاساذ ؿذيذ تٝ كٙؼر ٔاٞيٍيشی ٚ دس ٘سيػٝ السلاد ّٔی ؿ
غا٘ٛسی)  ٚ تذيٟی اػر خايؾ ٔؼسٕش ٚ اسصياتی ٔٙغمی اص زغييشاذ صٔا٘ی ٚٔىا٘ی غٛأغ خلا٘ىسٛ٘ی (ٌياٞی 
تا اعلاع سػا٘ی تٝ ٍٞٙاْ، ٔذيشير  واسؿٙاػاٖ سا لادس تٝ خيؾ تيٙی احسٕاِی خذيذٜ ؿىٛفائی غّثىی ٕ٘ٛدٜ ٚ
خٛاٞذ تٛد تحشاٖ ٞای صيؼر ٔحيغی حادش  ٌيشی  ساٞىاسٞای لاصْ لادستىاس اغشائی ٔٙغمٝ تا تش٘أٝ سيضی ٚ
 ؿذٜ سا وٙسشَ ٕ٘ايذ. 
، دس ٔحذٚدٜ آب ٞای ػاحّی تٙذس اص خاسأسشٞای صيؼسی ٚ غيشصيؼسی ايؼسٍاٟٞای ا٘سخاتی تشخیدس ايٗ خشٚطٜ 
دس ٕٞيٗ  .ٌشفر تشسػی ٚػٙػؾ  لشاسػثاع تٝ ٔٙظٛس سػيذٖ تٝ اٞذاف خيؾ تيٙی ؿذٜ دس عی يه ػاَ ٔٛسد
ٕٞچٙيٗ زٙٛع ٌٛ٘ٝ ای غٛأغ خلا٘ىسٛ٘ی ٚ ٚساػسا خشاوٙؾ صٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی خلا٘ىسٟٛ٘ا دس ٔٙغمٝ ػاحّی تٙذسػثاع 
 اسزثاط ػٛأُ ٔحيغی تا آٖ ٔٛسد تشسػی لشاس ٌشفر.
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داسای آتٟای   یاوطش وـٛس ٞادس  آب ٞای ػاحّیٜ خلا٘ىسٟٛ٘ا ٚ فاوسٛسٞای ٔحيغی، صيؼسی تٛيظٔغاِؼٝ غٛأغ 
ٔی زٛا٘ذ تا اٞذاف ٔخسّف كٛسذ ٌيشد. تغٛسيىٝ ٔغاِؼٝ ايٗ  ػاحّی اص إٞير تؼضايی تشخٛسداس تٛدٜ وٝ
اوٛػيؼسٓ ٞا تا اٞذاف ٔخسّف ٕٞٛاسٜ دس ػش ِٛحٝ تش٘أٝ ٞای زٛػؼٝ ای آٟ٘ا  لشاس ٌشفسٝ اػر، دس تؼياسی اص 
 ٔحيغی خايذاس دس اوٛػيؼسٓ ٞای ػاحّی ؿذٜ  اػر.ايٗ وـٛس ٞا چٙيٗ ٔغاِؼازی ػثة ايػاد 
تٝ  ٔيسٛاٖ ٚ ٕٞچٙيٗ ػايش ٔٙاعكغٛأغ خلا٘ىسٛ٘ی دس حٛضٝ خّيع فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ ٔغاِؼاذ ا٘ػاْ ؿذٜ   اص
 زحميماذ ٚ ٘سايع ٔحمميٗ ريُ اؿاسٜ ٕ٘ٛد. 
ٚضؼير خلا٘ىسٟٛ٘ای ػٛاحُ تٙذسػثاع ٘ـاٖ  اص 4731زٛػظ ٘ادسی ٚ ػشاغی دس ػاَ  ٔذٜ٘سايع تشسػی تؼُٕ آ 
 .داد٘ذػٕذٜ سا زـىيُ غٙغ دسكذ  82ٞا تا ، ديازٛٔٝؿٙاػايی ؿذٜ غٙغ فيسٛخلا٘ىسٖٛ 73داد وٝ اص ٔياٖ 
 دس آتٟای ػاحّی تٙذسػثاع كٛسذ ٌشفرزٛػظ ػشاغی  9731دس ػاَ  وٝ تشسػی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘إٞچٙيٗ 
 .تاؿذيسٛ خلا٘ىسٟٛ٘ا دس ٔاٟٞای خٙه ػاَ تيـسش اص ٔاٟٞای ٌشْ ػاَ ٔی٘ـاٖ داد وٝ زشاوٓ ف ٔغاِؼٝ آٖ ٘سايع
 دس ٔاٜ دػأثش )1EMPORٔٙغمٝ (فاسع دس آتٟای خّيع سا ٔغاِؼٝ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ) 8991(  niasuHٚ  miharbI
دس سا ٌٛ٘ٝ  68غٙغ ٚ  55ٚ  3991ٌٛ٘ٝ دس ػاَ  37غٙغ ٚ  93 ٘ذ. ايٗ ٔحمميٗا٘ػاْ داد 4991ٚ  3991 ػاِٟای
فشاٚاٖ زشيٗ  دسكذ 97دسكذ ٚ  48ا تا ٞديازٛٔٝ، ٕٞچٙيٗ تياٖ ٕ٘ٛد٘ذ ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذدس ايٗ ٔاٜ  4991ػاَ 
 71ٚ  3991دسكذ دس ػاَ  41ٞا تا دٞٙذ. ديٙٛفلاطِٝزـىيُ ٔی 4991 ٚ3991 ٟایدس ػاِتٝ زشزيثة  ساٞا ٌشٜٚ
 .ا٘ذؿأُ ؿذٜ 3991دسكذ سا دس ػاَ  1/6ا٘ذ. غّثىٟای ػثض آتی دٚٔيٗ ٌشٜٚ تٛدٜ 4991دسكذ دس ػاَ 
حذالُ تشاتش  EMPORتياٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ زشاوٓ ػِّٛی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا دس ٘احيٝ  8991دس ػاَ  ٚ ٕٞىاساٖ ekawariH
زٛػظ  ای ا٘ػاْ ؿذٜ ػذد دس ِيسش تٛدٜ اػر. ٕٞچٙيٗ دس ٔغاِؼاذ ٚ ٌـر ٞای دٚسٜ 8299ٚ حذاوطش  6111
ٛفيؼٝ ٞا، دايٙٛفيؼٝ ٞا ٚ يٌشٜٚ اص خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی ؿأُ تاػيلاس 71 ،0002دس زاتؼساٖ ػاَ  EMPOR
ٚ  تؼٙٛاٖ ٌشٜٚ غاِةٛفيؼٝ ي. تاػيلاساسع ٚ دسيای ػٕاٖ ٌضاسؽ ؿذػيا٘ٛفيؼٝ ٞا اص ٔٙغمٝ دسيايی خّيع ف
 ).4002 ,EMPOR(دس سزثٝ ٞای تؼذی ٔؼشفی ٌشديذ٘ذ  زشزية دايٙٛفيؼٝ ٞا ٚ ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا تٌٝشٟٚٞای 
 ٚتاؿذ  خّيع فاسع تؼياس ٔسٙٛع ٔی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا دساغسٕاػاذ  ،تياٖ وشد٘ذ 6891دس ػاَ  hatfoMٚ  mahgroD
تا ٔغاِؼاذ خٛد دس آتٟای  0791دس ػاَ  yedneH ٞا سا تخٛد اخسلاف دادٜ ا٘ذ.ػٕذزاً ديازٛٔٝ ٞا ٚ ديٙٛفلاطِٝ
 .ٞا سا ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ اػرٌٛ٘ٝ اص ديازٛٔٝ 502  ،وٛير
ٌٛ٘ٝ فيسٛخلا٘ىسٖٛ ؿٙاػايی ؿذ وٝ اص ايٗ زؼذاد  49دس ٞٙذ،  maravahciPدس ٔغاِؼاذ ا٘ػاْ ؿذٜ دس ٔاٍ٘شٚٞای 
دسكذ سا غّثىٟای ػثض آتی  3ٞا ٚ دسكذ دايٙٛفلاطِٝ 51ٞا، دسكذ ) ٔشتٛط تٝ ديازٛٔٝ 37تيـسشيٗ دسكذ (
 ).2991 ,inaMا٘ذ (زـىيُ دادٜ
                                                          
.1
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ٞا اخسلاف تٙذسخٕيش ٚ زياب تيـسشيٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی تٝ ديازٛٔٝدس تشسػی ا٘ػاْ ؿذٜ دس خٛسياذ 
 ٞای ٞا غٙغٌشدد ٚ اص تيٗ ديازٛٔٝٔـاٞذٜ ٔیتخٛتی داسد ٚ دس فلُ صٔؼساٖ (دی ٚ تٟٕٗ) ايٗ افضايؾ 
 ).4731تاؿٙذ (غٛواس ٚ سصٔػٛ، ٞای غاِة دس دٚ خٛس ٔیاص غٙغ sorecoteahC ,aidraniuG ,amenoissalahT
 صياد دس خّيع فاسع ٔيضاٖ تٝ فيسٛخلا٘ىسٛ٘ی ٚ زٙٛع زشاوٓ واٞؾ تش 2831خٛد دس ػاَ  ٔغاِؼٝ دس فلاحی ٘يض
 ا٘ذاصٜ غٕؼير تش اضشٌزاسی اػاع تش آِٛدٌی زاضيش اِثسٝ تٝ ٘ظش ولاسن داسد. زاويذ اص غًٙ لثُ ػاِٟای تٝ ٘ؼثر
يه  زؼّظ يا ٔٛغٛد ٞای ٌٛ٘ٝ وٓ زؼذاد اص ٘اؿی وٝ اػراغسٕاع  تش فـاس ٚغٛد ٔٛيذ وٓ ٔماديش .ؿٛد ٔی ٌيشی
   ).4831ولاسن، )تاؿذ ٔی زش لٛی تخلٛف ٌٛ٘ٝ
ادأٝ خايؾ ؿىٛفايی غّثىی ٔضش  وٝ تٝ ٔٙظٛس )3931(ٚ ٕٞىاساٖ  دس تشسػی ٞای ا٘ػاْ ؿذٜ زٛػظ صسؿٙاع
٘سايع ٔغاِؼاذ دسآتٟای خّيع فاسع ا٘ػاْ ٌشديذ.  0931ٚ  9831عی ػاِٟای  ،sediokirkylop muinidolhcoC
ٞا تالازشيٗ فشاٚا٘ی خلا٘ىسٖٛ ٌياٞی سا ٞا ٚ ديٙٛفلاطِٝ  سدٜ ديازٛٔٝ ٘ـاٖ داد دس اػساٖ ٞشٔضٌاٖا٘ػاْ ؿذٜ 
 .ٙذداؿس
 دس ػفيذسٚداسصياتی چٍٍٛ٘ی ٚضؼير سٚدخا٘ٝ  تٝ ٔٙظٛس وٝ )0931( خٛسافشاػياتی ٚ سٔضاٖ خٛس ٔغاِؼاذ٘سايع 
تا ؿشٚع فؼاِير ٞای  ٚ  آِٛدٌی ٚ وذٚسذ تالای آب اضش دس حاوی اص آٖ اػر وٝ ا٘ػاْ ؿذ. 8831ػاَ 
 آتی) -غّثه ػثض( airotallicsO ) ٚ)atyhponelguE غّثىٟای وـاٚسصی ٚ ٚسٚد صٜ آب ٔضاسع حاؿيٝ سٚدخا٘ٝ 
    .تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی سا داؿسٙذ
ٚ ٕٞىاساٖ  تٛؿٟش زٛػظ ٔحؼٙی صادٜ ٞا دس آتٟای ػاحّی اػساٖ فيسٛخلا٘ىسٖٛٚضؼير دس ٔغاِؼٝ ٚ تشسػی 
غٙغ  54ٍاٖ ٚ تٛؿٟش ث،  دس خٙع ايؼسٍاٜ خّيع ٘ايثٙذ، ػؼّٛيٝ، ديش، و2931زا خشداد  1931اص آرس  )3931(
 98/5فيسٛخلا٘ىسٖٛ اص چٟاس سدٜ ؿٙاػايی ؿذ٘ذ. اص وُ فيسٛخلا٘ىسٖٛ ٞای ٔٛغٛد، تٝ زشزية سدٜ تاػيلاسيٛفيؼٝ تا 
دسكذ دس آتٟای ٔٙغمٝ ٚغٛد  0/22فيؼٝ تا اٌّٙاٚدسكذ ٚ  1/52دسكذ، ػيا٘ٛفيؼٝ تا  9/30دسكذ، ديٙٛفيؼٝ تا 
 .داؿسٙذ
عی ) 1931ٚ ٕٞىاساٖ ( وٝ زٛػظ ستا٘ی ٞاصٔا٘ی ٚ ٔىا٘ی اغسٕاع خلا٘ىسٛ٘ی  تشسػی زغييشاذ ٘سايع حاكُ اص
 دس آب ٞای دٚس اص ػاحُ غٙٛب اػساٖ تٛؿٟش ا٘ػاْ ؿذ 0831 -1831كٛسذ فلّی دس ػاَ  تٝ  ٚيه ػاَ 
ٚ صئٛخلا٘ىسٖٛ  ٞا اص فيسٛخلا٘ىسٖٛ muirdnaxelAٚ  airotallicsO سا دس دٚسٜ ٌشْ ػاَ، غٙغ ٞای غاِة ٘ـاٖ داد
زـىيُ دادٜ ٚ دس ؿشايظ دٚسٜ  diocitcapraH ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای  خاسٚخاياٖ اص ٚ ػخر خٛػساٖ  suilpuaN ٞای غاِة سا
ػخر  suilpuaN غاِة ٞای صئٛخلا٘ىسٖٛ ٚ xirhtoissallahT ٚ amgisoruelPػشد، فيسٛخلا٘ىسٖٛ ٞای غاِة اص ٘ٛع 
 اص خاسٚخاياٖ تٛد٘ذ. diopolcyC ٚخٛػساٖ 
تٝ ٔٙظٛس  دس آتٟای تحشواٖ تٙذس ٞٙذيػاٖ 0931ٚ  9831دس ػاِٟای  )3931( ای وٝ خيغاٖ ٚ ٕٞىاسأٖغاِؼٝ  دس
 adiocitcapraHٚ  adiopolcyCٞای  ٞای خاسٚخاياٖ خلا٘ىسٛ٘يه ساػسٝ تشسػی زغييشاذ فشاٚا٘ی ٚ ؿٙاػايی ٌٛ٘ٝ
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اص زشاوٓ وُ  % 4% ٚ 51تٝ زشزية  adiocitcapraHٚ  adiopolcyCٞای  ساػسٝ ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ. ا٘ػاْ داد٘ذ
 .تشداسی زـىيُ داد٘ذ خاسٚخاياٖ خلا٘ىسٛ٘يه سا دس زٕاْ دٚسٜ ٕ٘ٛ٘ٝ
دس ٔحيظ آصٔايـٍاٞی خظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّيع فاسع ٚ   )1931( ػثذاِؼّياٖ ٚ ٕٞىاساٖ دس تشسػی ٞايی وٝ
خغ   sediokirkylop muinidolhcoCؿىٛفايی ٌٛ٘ٝ ٚ سؿذ تش ٔٛضش اصخاسأسشٞای تشخی ٔٙظٛس زؼييٗ دسيای ػٕاٖ تٝ
 23دس ؿٛسی  سؿذ ايٗ ٌٛ٘ٝ ٚ ػِّٛی زشاوٓ اص خاِق ػاصی تٝ ػُٕ آٚسد٘ذ تٝ ايٗ ٘سيػٝ دػر يافسسٙذ وٝ تيـيٙٝ
 21 ٚ زاسيىی ػاػر 21 تا ضا٘يٝ تش ٔشتغ تشٔسش َٔٛ ٔيىشٚ 09 ٘ٛس دسغٝ ػا٘سيٍشاد ٚ ؿذذ 62دٔای  دس ٞضاس،
 فّٛسػٙر ٔی تاؿذ. لأح تٛػيّٝ ٜ ؿذ زأيٗ سٚؿٙايی ػاػر
ايشا٘ی دسيای ػٕاٖ دس دٚسٜ ٞای خيؾ ٚ  دس ػٛاحُ 0102ٚ  8002) دس ػاِٟای 4102ؼٝ ای وٝ ػشاغی (دس ٔغاِ
سٚفيؼٝ، ٌٛ٘ٝ فيسٛخلا٘ىسٖٛ تٝ زشزية زؼذاد زٙٛع  اص سدٜ ٞای دايٙٛفيؼٝ، تاػيّٛ 402خغ اص ٔٛ٘ؼٖٛ ا٘ػاْ داد، 
 ػيا٘ٛفيؼٝ، ديىسٛوٛفيسٝ، اٌُّٙٛفيؼٝ ٚ ػيّيىٛفلاطٜ ٞا سا ٔٛسد ؿٙاػايی لشاس داد.
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 ّا هَاد ٍ رٍش -2
 ّای ًوًَِ ترداری ٍ ايستگاُ هطالعِهٌطقِ هَرد  -2-1
حؼاػير ٚ  خشاوٙؾ كٙايغ ٔخسّف ،تغٛس وّی تا زٛغٝ تٝ غايٍاٜ خاف ؿٟشػساٖ تٙذس ػثاع اص ِحاػ اغسٕاػی 
سٚتشٚی اػىّٝ  -2ػٛسٚ  -1( خٙع   ايؼسٍاٜ ايؼسٍاٟٞا ٘ؼثر تٝ آِٛدٌی ٘اؿی اص خؼاب ٞای ؿٟشی ٚ خاٍ٘ی، 
تشسػی  تٝ ٔٙظٛسآتٟای ػاحّی ٔٙغمٝ سٚتشٚی فشٚدٌاٜ)  -5اػىّٝ ؿيلاذ    - 4 خٛسٌٛسػٛصاٖ -3كيادی ؿٟش 
خايؾ  تٝ ٔٙظٛس تٙذس ػثاع ا٘سخاب ٌشديذ.دسآب ٞای ػاحّی ؿٟش (ٌياٞی ، غا٘ٛسی) ػاخساسغٛأغ خلا٘ىسٛ٘ی 
٘ٛتر ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی دسٔاٜ ) تٝ ٔذذ يه  3سٚص يه تاس  (غٕؼا  01ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی تلٛسذ ٞش  ؿىٛفايی غّثىی،
 خٛسؿيذی) كٛسذ ٌشفر. 3931زا ٟٔش ٔاٜ  2931(ٟٔش ٔاٜ  ػاَ
، اسائٝ ؿذٜ اػر 1آٟ٘ا دس ؿىُ ٚ ٔٛلؼير ٔىا٘ی  1تشداسی دس غذَٚ  ٔخسلاذ غغشافيايی ايؼسٍاٟٞای ٕ٘ٛ٘ٝ
 دػسی ضثر ٌشديذ.  2SPGای ٘مغٝ ياب ٔاٞٛاسٜ زٛػظ دػسٍأٜٛسد ٔغاِؼٝ  یٞا ٔخسلاذ غغشافيايی ايؼسٍاٜ
 
 هَرد هطالعِ در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس  ّای ًوًَِ ترداری : هختصات جغرافیايی ايستگاُ1جذٍل
 )29-39طی يکسال تررسی(
 هختصات جغرافیايی ًام ايستگاُ ضوارُ ايستگاُ
 N´´3.52 ´90  º72 ػٛسٚ 1
 E ´´4.60 ´41  º65
 N´´3.95 ´90  º72 خـر ؿٟش 2
 E ´´45  ´51  º65
 N´´5.34 ´01  º72 ٌٛسػٛصاٖ 3
 E ´´9.04 ´41  º65
 N´´4.05 ´01  º72 اػىّٝ ؿيلاذ 4
 E ´´6.90 ´91  º65
 N´´6.25 ´90  º72 فشٚدٌاٜ 5
 E ´´4.41 ´12  º65
 
 
                                                          
.2
 metsys gninoitisoP labolG 
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هَرد هطالعِ در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال  ّای ًوًَِ ترداری : هَقعیت هکاًی ايستگاُ1ضکل
 )29-39تررسی(
 
 پاراهترّای فیسيکی  ٍ ضیویايی آبسٌجص   -2-2
تشداسی اص  ٕٞضٔاٖ تا ٕ٘ٛ٘ٝ Hp، اوؼيظٖ ٔحَّٛ خاسأسشٞای فيضيىی ٚ ؿيٕيايی آب اص لثيُ دسغٝ حشاسذ، ؿٛسی،
 ٌيشی ٌشديذ. خلا٘ىسٖٛ ا٘ذاصٜ
 
 Hpدهای آب ٍ  -2-2-1
 ٌيلشی ؿلذ٘ذ دس ٔحلُ ا٘لذاص  ٜ 0/10تا دلر ) wtw( 023ٔسش ديػيساِی ٔذَ  Hpايٗ دٚ خاسأسش تا اػسفادٜ اص دػسٍاٜ 
 ).9891 ,.la te irecselC(
 
 3اکسیژى هحلَل  -2-2-2
 L/gmٞای آب دس آصٔايـٍاٜ تا اػلسفادٜ اص سٚؽ اكللاش ؿلذٜ ٚيٙىّلش آ٘لاِيض ٚ تلش حؼلة  اوؼيظٖ ٔحَّٛ ٕ٘ٛ٘ٝ
 ).9891 ,.la te ,irecselC(ٔحاػثٝ ٚ ضثر ٌشديذ
 
 4ضَری -2-2-3
 ٌضاسؽ ٌشديذ) tpp(ٞا تا اػسفادٜ اص ؿٛسی ػٙع دػسی ٚ ٔيضاٖ آٖ تش حؼة ٌشْ دس ٞضاس ؿٛسی ٕ٘ٛ٘ٝ
 ).2791 ,snosraP & dnalkcirtS(
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 پلاًکتَى ّای گیاّی -2-3
ِيسش آب دس ظشٚف ٔٙاػثی  2ٚ دس ٞش تاس  زىشاس 2ٟٛ٘ای ٌياٞی، دس ٞش ايؼسٍاٜ تشای تشسػی وٕی ٚويفی خلا٘ىس
 .آٚسی ٚ تا ٌَِٛٛ زطثير ؿذ٘ذ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا غٟر ؿٙاػايی ٚ ؿٕاسؽ تٝ آصٔايـٍاٜ ا٘سماَ يافسٙذ غٕغ
 ).)0991 ,leahciM ;4891 ,nosraP
سٚص تحاَ ػىٖٛ ٍٟ٘ذاسی ٌشديذ زا وألا سػٛب ٕ٘ايٙذ ٚ ػدغ تا اػسفادٜ اص ػيفٖٛ آب  01ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٕذذ 
تشداؿر يه ٔيّی ِيسشی اص ٕ٘ٛ٘ٝ تؼُٕ آٔذ ٚ اص  3سٚيی زخّيٝ ٌشديذ. تؼذ اص ايٗ ٔشحّٝ تا ٍٕٞٗ ٕ٘ٛدٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
ٔيىشٚػىٛج ٚ وساتٟای ؿٙاػايی دس دػسشع لاْ ػذٚيه سافسش غٟر ؿٕاسؽ اػسفادٜ ؿذ. تا تىاسٌيشی 
 ; 7991 ,olemraC( ؿٙاػايی ٚ ؿٕاسؽ كٛسذ ٌشفر ٚ دس ٟ٘اير زشاوٓ تلٛسذ ػَّٛ دس ِيسش ٌضاسؽ ؿذ
  ). 6002 ,lleweN dna lleweN
 
 پلاًکتَى ّای جاًَری -2-4
دسيا تشداؿر ٚ ػدغ تا اػسفادٜ اص زٛس  ِيسش آب 02 ٘خؼر  تشسػی وٕی ٚويفی خلا٘ىسٖٛ ٞای غا٘ٛسی،غٟر 
 ; 4891,iromO( اػسفادٜ ٌشديذ دسكذ 4فشٔاِيٗ  اصزطثير ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا  تشای ٚ ٌشديذ،فيّسش  ٔيىشٖٚ 55خلا٘ىسٖٛ ٌيش 
 ).9791,retnarT
اتسذا ايٗ ا٘ػاْ ٌشفسٝ،  retilpS notknalP emosloF دس آصٔايـٍاٜ تشداؿر صيش ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ سٚؽ زمؼيٓ وشدٖ تا دػسٍاٜ
ػدغ ٕ٘ٛ٘ٝ سا دس ٔخضٖ آٖ لشاس دادٜ ٚ تٝ دٚ لؼٕر زمؼيٓ ٔی وٙيٓ. ايٗ واس تشای چٙذيٗ  دػسٍاٜ سا زشاص وشدٜ،
ٔحاػثٝ  ِيسشٌاسٚف (تاصاسٚف) ا٘ػاْ ؿذ. ٚ تٝ كٛسذ زؼذاد دس شدد. ؿٕاسؽ تا اػسفادٜ اص لاْ تٛتاس زىشاس ٔی ٌ
 ). 0002 ,sirraHٌشديذ (
 
 پردازش آهاری -2-5
تا  SSPS٘شْ افضاس  اص تا اػسفادٜ آٔاسی ٞای ٚتشسػیدادٜ ٞا ٚ سػٓ ٕ٘ٛداسٞا دس تش٘أٝ اوؼُ خشداصؽ اِٚيٝ  ،ضثر
تشای تشسػی اسزثاط ٔاتيٗ خاسأسشٞای ٔحيغی تا فشاٚا٘ی  تغٛسيىٝ. ا٘ػاْ ٌشديذ آصٖٔٛ ٞای ٔخسّف
اص  (ٔاٜ ،فلُ) (ايؼسٍاٜ،ٔٙغمٝ) ٚصٔا٘ی ٔىا٘یٔغاِؼٝ زغييشاذ ٚتشای فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا اص آصٖٔٛ ٕٞثؼسٍی اػديشٔٗ 
 ). 2102 ,scivorteP( دػسفادٜ ٌشدآصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ يه عشفٝ ا
  
 سابعردنب رهش یلحاس یاهبآ ینوتکنلاپ عماوج یسررب / 11 
3- جياتً 
1-3- یتسيز لهاَع 
1-1-3- یّایگ یاّ یًَتکًلاپ 
 یػسشت دسٛٔ ِٝاػ هي ٜسٚد سد45  .ذؿ یياػاٙؿ ٖٛسى٘لاخٛسيف فّسخٔ یاٞ ٜدس صا غٙغ29  ٜدس ٝت كّؼسٔ غٙغ
 ،)ٝٔٛزايد(ٝؼيفٛيسلايػات13 ،ٝؼيفٛٙياد ٜدس صا غٙغ2ٚ ٝؼيفٛ٘ايػ ٜدس ٝت كّؼسٔ غٙغ1   ٜدس ٝت كّؼسٔ ضي٘ غٙغ
 ٜسإؿ َٚذغ سد .دٛت ٝؼيفٚذيفاس2 .رػا ٜذؿ ٜداد ٖاـ٘ اٟ٘آ ٝ٘لااػ ی٘اٚاشف ذكسد ٚ ی٘ٛسى٘لاخ ٛسيف یاٟؼٙغ 
 
لٍذج2سٌج یًاٍارف ذصرد : ُذض یياساٌض یًَتکًلاپَتیف یاّ یلحاس یاْتآ زا یسررت لاسکي یط
ساثعرذٌت 
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 EAECYHPODIHPAR allenottahC 40.0
 
دسكذ،  55/67دس تيٗ سدٜ ٞای خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی تٝ زشزية ٔسؼّك تٝ تاػيلاسيٛفيؼٝ تا 
 )2دسكذ ٔی تاؿذ.(ؿىُ 0/30دسكذ ٚ ٟ٘ايسا ًسافيذٚفيؼٝ تا  1/63دسكذ، ػيا٘ٛفيؼٝ تا  24/28دايٙٛفيؼٝ تا 
 
 )29-39: درصذ فراًٍی ردُ ّای هختلف پلاًکتًَْای گیاّی در طی يکسال تررسی( 2ضکل
ٔسؼّك تٝ سدٜ  aihcsztiNٚ  sorecoteahC، surdnilycotpeLٚ دس تيٗ غٙغ ٞا تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی ٔشتٛط تٝ 
اص ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا ٔی  airotallicsOٔسؼّك تٝ سدٜ ديٙٛفيؼٝ ٞا ٚ  muinidonmyGٚ  muinidirepotorPتاػيلاسٚفيؼٝ، 
 ).2تاؿٙذ(غذَٚ 
 20193ٚ تا ٔياٍ٘يٗ( 0 – 0029204ٔحذٚدٜ زغييشاذ زشاوٓ  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ايٗ زحميك تشاتش تا 
 ).3اػر(غذَٚ ) ػَّٛ دس ِيسش تٛدٜ  755251±
 
پلاًکتًَْای گیاّی هَرد هطالعِ در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی تراکن : تغییرات هرتَط تِ  3جذٍل 
 )29-39يکسال تررسی(
 هیاًگیي تیطیٌِ کویٌِ پاراهتر زيستی
خطای استاًذارد 
 هیاًگیي
 10193/6975 755251/893 0029204 0 خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی
 
اسائٝ  3زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی  تٝ زفىيه ايؼسٍاٜ، فلُ دس ؿىُ زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ ٘سايع ٔشتٛط تٝ سٚ٘ذ
ٌشديذٜ اػر ٘سايع ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ  زشاوٓ  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی  تذػر آٔذٜ  تشاتش 
 888/49) ػَّٛ دس ِيسش (ايؼسٍاٜ اػىّٝ ؿيلاذ فلُ زاتؼساٖ) ٚ وٕسشيٗ آٖ  تشاتش ( 909496/82 ± 855324/77(
 31 / بررسی جوامع پلانکتونی آبهای ساحلی شهر بندرعباس 
) ػَّٛ دس ِيسش( ايؼسٍاٜ ٌٛسػٛصاٖ  فلُ صٔؼساٖ) تٛدٜ اػر. تشسػی سٚ٘ذ زغييشاذ ٔاٞا٘ٝ ٔمذاس  5913/338 ±
ـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ ٔمذاس ٔشتٛط تٝ ايٗ آٔذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ تي 4ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ؿىُ
 .خاسأسش دس ٔاٜ ؿٟشيٛس ٚ وٕسشيٗ آٖ دس ٔاٜ زيش تٝ ضثر سػيذٜ اػر
 
 




 )29-39در طی يکسال تررسی(ذارد) فیتَپلاًکتَى ًاستاتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای : 4ضکل
 
 تغییرات فصلی -
) ػَّٛ دس ِيسش ٚ 739912± 29588/77تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ فيسٛخلا٘ىسٖٛ ٞا ٔشتٛط تٝ فلُ خاييض( 
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 )29-39در طی يکسال تررسی(ذارد) فیتَپلاًکتَى در فصَل ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 5ضکل
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
تاػيلاسٚفيؼٝ ٔی تاؿذ. ٚ تيـسشيٗ ٔيضاٖ زشاوٓ سدٜ ٞای تاػيلاسٚفيؼٝ، دس وّيٝ فلَٛ ػاَ غاِثير تا سدٜ 
 ). 6سافيذٚفيؼٝ ٔشتٛط تٝ فلُ خاييض ٚ تيـسشيٗ زشاوٓ ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا دس زاتؼساٖ ٔيثاؿذ(ؿىُ دايٙٛفيؼٝ ٚ 
 
 
 )29-39: هیاًگیي تراکن  فصلی ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی  در طی يکسال تررسی(6ضکل
 
٘سايچ تشسػی ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ ٚ ٘ؼثر زشاوٓ سدٜ ٞای ٔخسّف فيسٛخلا٘ىسٛ٘ی ٘ؼثر تٝ ٞٓ دس فلُ تٟاس تاصٌٛ 
) ػَّٛ دس ِيسش تيـسشيٗ ٔيضاٖ سا 34234± 29402/31دسكذ ٚ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ ( 46/17ٔيىٙذ وٝ تاػيلاسيٛفيؼٝ تا 
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 ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی  در فصل تْارذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 7ضکل
 
 
 : درصذ فراًٍی ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی در فصل تْار 8ضکل
 
ٚ  surdnilycotpeL، aihcsztiN، muinidonmyGتٝاص ٔياٖ غٙؼٟا تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی تٝ زشزية ٔشتٛط  
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 فراًٍی جٌسْای هختلف پلاًکتًَْای گیاّی در فصل تْار هقايسِ:  9ضکل 
ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ ٚ دسكذ فشاٚا٘ی سدٜ ٞای ٔخسّف خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس فلُ زاتؼساٖ حاوی اص تشزشی سدٜ  
 ).11ٚ  01تاػيلاسيٛفيؼٝ ٘ؼثر تٝ ػايش سدٜ ٞا ٔی تاؿذ(ؿىُ ٞای 
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 ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :11ضکل
 در فصل تاتستاى 
 
، sorecoteahC، surdnilycotpeL، muinidirepotorPاص ٔياٖ غٙؼٟا تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی تٝ زشزية ٔشتٛط تٝ 
 ).21ٔی تاؿذ(ؿىُ  aipmacuE
 
 
 فراًٍی جٌسْای هختلف پلاًکتًَْای گیاّیذر فصل تاتستاى هقايسِ:  21ضکل
 
٘سايع تشسػی سدٜ ٞای ٔخسّف خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس فلُ خاييض ٘ـاٖ دادوٝ تاػيلاسيٛفيؼٝ ٚ دايٙٛفيؼٝ ٞا تٝ 
 ).41ٚ  31دسكذ تالازشيٗ ٔيضاٖ سا ؿأُ ؿذٜ ا٘ذ(ؿىّٟای  94/60دسكذ ٚ  94/59زشزية تا دسكذ فشاٚا٘ی 
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 فراًٍی ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی در فصل پايیس هقايسِ:  31ضکل
 
 
 ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی  در فصل پايیسذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 41ضکل
 
، sorecoteahC، muinidirepotorPاص ٔياٖ غٙؼٟا تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی تٝ زشزية ٔشتٛط تٝ غٙؼٟای 
 ).51ٔی تاؿذ( ؿىُ  aihpluddiB، surdnilycotpeL
 
 % 60.94 % 59.94
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 فراًٍی جٌسْای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی در فصل پايیس هقايسِ:  51ضکل
 
صٔؼساٖ دس ٕ٘ٛداس صيش ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر. دس ايٗ فلُ سدٜ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ ٚ دسكذ فشاٚا٘ی سدٜ ٞا دس  فلُ 
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 ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی  ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :71ضکل
 در فصل زهستاى
 
، sorecoteahC، surdnilycotpeLاص ٔياٖ غٙؼٟا تيـسشيٗ دسكذ ٔياٍ٘يٗ  زشاوٓ تٝ زشزية ٔشتٛط تٝ غٙؼٟای  




 فراًٍی جٌسْای هختلف پلاًکتًَْای گیاّی در فصل زهستاى هقايسِ:  81ضکل
 
 تغییرات هاّاًِ -
) ػَّٛ دس ِيسش ٚ 312214± 149802/26تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ فيسٛ خلا٘ىسٖٛ ٔشتٛط تٝ ؿٟشيٛسٔاٜ ( 
 ).91) ػَّٛ دس ِيسش ٔی تاؿذ( ؿىُ 4416± 9981/95وٕسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ ٔشتٛط تٝ زيشٔاٜ ( 
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هاّاًِ پلاًکتَى ّای گیاّی  در طی يکسال ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 91ضکل
 )29-39تررسی(
تشسػی ٔاٞا٘ٝ سدٜ ٞای ٔخسّف ٘ـاٖ داد وٝ تاػيلاسيٛفيؼٝ ٞا دس ٔاٟٞای آتاٖ ٚ اػفٙذ، دايٙٛفيؼٝ دس ٔاٟٞای آرس 
دس ٟٔش ٚ اػفٙذ تٝ زشزية تا تالا زشيٗ ٚ وٕسشيٗ ٔيضاٖ  ٚ دی، ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا دس ٔشداد ٚ فشٚسديٗ ٚ سافيذٚفيؼٝ
 )02ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ ضثر ٌشديذٜ اػر(ؿىُ 
 
 )29-39:هیاًگیي تراکن  هاّاًِ ردُ ّای هختلف پلاًکتَى ّای گیاّی  در طی يکسال تررسی(12ضکل
 
دس ٔاٜ  muinidirepotorPغٙؼٟای غاِة دس دٚسٜ يىؼاِٝ ٔٛسد ٔغاِؼٝ تٝ ؿشش صيش ٔی تاؿذ:  ٔاٞا٘ٝاٚظ زشاوٓ 
 )12دس خشداد (ؿىُ   muinidonmyG & aihcsztiNدس آتاٖ ٚ  sorecoteahCدس ٔاٜ ؿٟشيٛس،  surdnilycotpeLآرس، 
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 )29-39:هیاًگیي تراکن  هاّاًِ جٌس ّای غالة پلاًکتَى ّای گیاّی  در طی يکسال تررسی(12ضکل
 
 تررسی ايستگاّی -
تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ ٚ دسكذ فشاٚا٘ی خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی ٔشتٛط تٝ ايؼسٍاٜ دس عی دٚسٜ تشسػی يىؼاِٝ 
 ).32ٚ 22اػىّٝ ؿيلاذ ٚ وٕسشيٗ آٖ ٔشتٛط تٝ ايؼسٍاٜ فشٚدٌاٜ ٔی تاؿذ(ؿىّٟای 
 
 
 )29-39فراٍاًی  پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاّْای هَرد تررسی طی يکسال تررسی( هقايسِ:22ضکل
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پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاّْای هَرد تررسی ذارد) ًهیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استاتغییرات  :32ضکل
 )29-39طی يکسال تررسی(
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
اص ٘ظش ٚضؼير سدٜ ٞا تيـسشيٗ ٔيضاٖ زشاوٓ تاػيلاسٚفيؼٝ ٞا ٔشتٛط تٝ ايؼسٍاٜ ػٛسٚ، تيـسشيٗ ٔيضاٖ زشاوٓ 





ردُ ّای  پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ ّای هَرد ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :42ضکل
 )29-39تررسی طی يکسال تررسی(
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 ايستگاُ سَرٍ
فشاٚا٘ی  سدٜ ٞای خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ سدٜ  دسكذ
 .)52تالازشيٗ ٔيضاٖ سا تٝ خٛد اخسلاف دادٜ اػر(ؿىُ 49/8تاػيلاسيٛفيؼٝ تا دسكذ فشاٚا٘ی 
 
 
 )29-39تررسی(درصذ فراٍاًی ردُ ّای  پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ سَرٍ طی يکسال  :52ضکل
 
ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  غٙغ ٞای غاِة اص سدٜ ٞای ٔخسّف  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. 
٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ وسٛػشٚع اص  تاػيلاسيٛفيؼٝ ٞا  تالازشيٗ زشاوٓ سا ٘ؼثر تٝ ػايش غٙغ ٞا داسا ٔی تاؿذ 
 ).62(ؿىُ
 
جٌسْای غالة   پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ ذارد) ًخطای استاتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ : 62ضکل
 )29-39سَرٍ طی يکسال تررسی(
 % 8.49
 % 77.3
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 ايستگاُ پطت ضْر
دسكذ فشاٚا٘ی سدٜ ٞای خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ سدٜ 
 )62-1ؿىُ خٛد اخسلاف دادٜ اػر(تالازشيٗ ٔيضاٖ سا تٝ   88/57تاػيلاسيٛفيؼٝ تا دسكذ فشاٚا٘ی 
 
 
 )29-39فراٍاًی ردُ ّای  پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ پطت ضْرطی يکسال تررسی( هقايسِ:62-1ضکل
 
ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  غٙغ ٞای غاِة اص سدٜ ٞای ٔخسّف  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. 




جٌسْای غالة   پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ پطت ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :72ضکل
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 ايستگاُ گَرسَزاى
خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ سدٜ دسكذ فشاٚا٘ی سدٜ ٞای 
 .)82تالازشيٗ ٔيضاٖ سا تٝ خٛد اخسلاف دادٜ اػر(ؿىُ 26/66تاػيلاسيٛفيؼٝ تا دسكذ فشاٚا٘ی 
 
 )29-39فراٍاًی ردُ ّای  پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ گَرسَزاى  طی يکسال تررسی( هقايسِ :82ضکل
 
ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  غٙغ ٞای غاِة اص سدٜ ٞای ٔخسّف  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. 




جٌسْای غالة   پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 92ضکل
 )29-39گَرسَزاى طی يکسال تررسی(
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ٕٞچٙيٗ اٚػيلازٛسيا اص ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا دسايؼسٍاٜ فٛق اص ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ تالازشی ٘ؼثر تٝ ػايش ايؼسٍاٟٞا تشخٛسداس 
 ) 03تٛد(ؿىُ 
 
 
جٌس اٍسیلاتَريا در ايستگاّْای هَرد هطالعِ طی ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 13ضکل
 )29-39يکسال تررسی(
 
 ايستگاُ اسکلِ ضیلات
دسكذ فشاٚا٘ی سدٜ ٞای خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ سدٜ 
 )13تالازشيٗ ٔيضاٖ سا تٝ خٛد اخسلاف دادٜ اػر(ؿىُ 46/85دايٙٛفيؼٝ ٞا تا دسكذ فشاٚا٘ی 
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ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  غٙغ ٞای غاِة اص سدٜ ٞای ٔخسّف  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. 
اص  دايٙٛفيؼٝ ٞا  تالازشيٗ زشاوٓ سا ٘ؼثر تٝ ػايش غٙغ ٞا داسا ٔی تاؿذ   muinidirepotorP٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ 
 ).23(ؿىُ
 
جٌسْای غالة   پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :23ضکل
 )29-39اسکلِ ضیلات طی يکسال تررسی(
 
 ايستگاُ فرٍدگاُ 
خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ سدٜ دسكذ فشاٚا٘ی سدٜ ٞای 
 ).33تالازشيٗ ٔيضاٖ سا تٝ خٛد اخسلاف دادٜ اػر(ؿىُ 65/82دايٙٛفيؼٝ ٞا تا دسكذ فشاٚا٘ی 
 
 )29-39فراٍاًی ردُ ّای  پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ فرٍدگاُ  طی يکسال تررسی( هقايسِ: 33ضکل
 
 92 / بررسی جوامع پلانکتونی آبهای ساحلی شهر بندرعباس 
ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  غٙغ ٞای غاِة اص سدٜ ٞای ٔخسّف  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس ٕ٘ٛداس صيش ٔـخق ٌشديذٜ اػر. 
اص  دايٙٛفيؼٝ ٞا  تالازشيٗ زشاوٓ سا ٘ؼثر تٝ ػايش غٙغ ٞا داسا ٔی تاؿذ  muinidonmyG ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ
 ).43(ؿىُ
 
جٌسْای غالة   پلاًکتَى ّای گیاّی  در ايستگاُ  ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :43ضکل
 )29-39فرٍدگاُ طی يکسال تررسی(
 
٘سايع آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ اص ٘ظش ٔيضاٖ زشاوٓ  فيسٛ خلا٘ىسٟٛ٘ا ٔاتيٗ  ايؼسٍاٟٞای  ٔٛسد 
)  ِٚی اص ٘ظش فلّی اخسلاف ٔؼٙی داسی P≥0/50تشسػی دس عی يىؼاَ اخسلاف ٔؼٙی داس  ٚغٛد داؿسٝ اػر(
 [32ٚ  5) ٚ ؿىّٟای P<0/50(]ٚغٛد ٘ذاسد 
 
 ضکَفايی پلاًکتَى گیاّی      -3-1-2
تٝ حاِر  aculitcoN، sorecoteahC،  muinidirepotorPعی يه دٚسٜ تشسػی ػٝ غٙغ اص خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی ؿأُ 
) ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ  53ؿىٛفا  دس اػىٝ ؿيلاذ ٔـاٞذٜ ؿذ٘ذ وٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ٔاٞا٘ٝ ايٗ غٙؼٟا دس ٕ٘ٛداس(
تحاِر ؿىٛفايی وٛزاٜ  دس آرسٔاٜ aculitcoNدس ؿٟشيٛس ٚ آرسٔاٜ،  sorecoteahC ٚ muinidirepotorPتغٛسی وٝ 
 . )2ٚ  1 (خيٛػرٔذذ ٔـاٞذٜ ؿذ
 
31 حرط ییاهن شرازگ / یتاقیقحت یاه 
 
 
لکض35: تارییغت  نکارت يیگًایهًِاّاه  یط تلایض  ُاگتسيا رد ُذض افَکض یّایگ یاّ ىَتکًلاپ یاْسٌج
(یسررت لاسکي93-92) 
 
3-1-3- یرًَاج یاًَْتکًلاپ 
َٚذغ(ذٙسفشٌ ساشل یياػاٙؿ دسٛٔ ٜدس ٜد ٚ ٝخاؿ ٜد ات یسٛ٘اغ یاٟ٘ٛسى٘لاخ ٝؼِاغٔ ٗيا سد4.) 
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/ 826±02/9453ٚ  ٔياٍ٘يٗ ( 0 – 2071ٔحذٚدٜ زغييشاذ زشاوٓ  خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی دس ايٗ زحميك تشاتش تا 
 ).5) زؼذاد دس ِيسش تٛدٜ اػر(غذَٚ801
 
: تغییرات هرتَط تِ پلاًکتًَْای جاًَری هَرد هطالعِ در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال 5جذٍل
 )29-39تررسی(
 هیاًگیي تیطیٌِ کویٌِ پاراهتر زيستی
خطای استاًذارد 
 هیاًگیي
 02/9453 801/826 2071 0 خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی
 
 
 63٘سايع ٔشتٛط تٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی  تٝ زفىيه ايؼسٍاٜ ٚ فلُ وٝ دس ؿىُ
                      خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی تذػر آٔذٜ تشاتشسائٝ ٌشديذٜ اػر ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  ا
) زؼذاد دس 21/ 5±4/78) زؼذاد دس ِيسش( ايؼسٍاٜ ػٛسٚ فلُ خاييض) ٚ وٕسشيٗ آٖ تشاتش( 275/526  ± 542/77( 
ای (ايؼسٍاٜ خـر ؿٟش  فلُ صٔؼساٖ) تٛدٜ اػر. تشسػی سٚ٘ذ زغييشاذ ٔاٞا٘ٝ ٔمذاس ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ ِيسش
آٔذٜ اػر. ٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ ٔمذاس ٔشتٛط تٝ ايٗ خاسأسش دس ٔاٜ آتاٖ ٚ  73غا٘ٛسی دس ؿىُ 
 وٕسشيٗ آٖ دس ٔاٜ دی تٝ ضثر سػيذٜ اػر.
 
 


















































































 فرٍدگاُ اسکلِ ضیلات گَرسَزاى پطت ضْر سَرٍ
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هاّاًِ پلاًکتَى ّای جاًَری  در طی يکسال ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 73ضکل
 )29-39تررسی(
 
٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػر ٚ تخٛتی تاصٌٛ  83دسكذ فشاٚا٘ی ٌشٜٚ ٞای ٔخسّف خلا٘ىسٖٛ ٞای غا٘ٛسی دس ؿىُ 




 )29-39فراٍاًی ضاخِ ّای هختلف  پلاًکتًَْای جاًَری  طی يکسال تررسی( هقايسِ:   83ضکل
 
 تغییرات فصلی -
% ) ٚ  26/77٘سايع تشسػی فلّی خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی دس  دس فلُ خاييض(

































 %  95.22
 % 50.3
 94.0  %  55.2 % 39.2
 %
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 )29-39فراًٍی  پلاًکتًَْای جاًَری  تِ تفکیک فصلذر طی يکسال تررسی( هقايسِ:   93ضکل
 
تشسػی فلّی زغييشاذ ؿاخٝ ٞای ٔخسّف خلا٘ىٟٛ٘ای غا٘ٛسی ؿٙاػايی ؿذٜ دس ايٗ زحيميك ٘ـاٖ داد دس وّيٝ 
 ).04تٛدٜ اػر(ؿىُ  adoporhtrAفلَٛ تشزشی تا ؿاخٝ  
 
 
ضاخِ ّای هختلف  پلاًکتًَْای جاًَری  در فصَل ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا : 14ضکل
 )29-39هختلف طی يکسال تررسی(
 
اِثسٝ دس عَٛ  دٚسٜ تشسػی، ٘اخّيٛع ػخر خٛػساٖ  ٚ خاسٚخاياٖ  تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی سا تخٛد اخسلاف دادٜ 
 adiotamotsotsoliceoPداسای تيـسشيٗ دسكذفشاٚا٘ی ٚ ساػسٝ  adionalaC). ٚ اص ٔياٖ  خاسٚخاياٖ ساػسٝ 14(ؿىُ ا٘ذ
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 )29-39فراٍاًی راستِ ّای هختلف پارٍپاياى طی يکسال تررسی( هقايسِ:   24ضکل
 
 تررسی ايستگاّی  -
تشسػی ٚضؼير ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ  ؿاخٝ ٞای ٔخسّف خلا٘ىسٖٛ ٞای غا٘ٛسی دس ايؼسٍاٜ ٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ حاوی 
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ضاخِ ّای هختلف پلاًکتَى ّای جاًَری در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا:  34ضکل




ضاخِ ّای هختلف پلاًکتَى ّای جاًَری در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا:  34ضکل
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ضاخِ ّای هختلف پلاًکتَى ّای جاًَری در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 44ضکل 




ضاخِ ّای هختلف پلاًکتَى ّای جاًَری در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا :54ضکل 
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ضاخِ ّای هختلف پلاًکتَى ّای جاًَری در ايستگاُ ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا: 64ضکل 
 )29-39فرٍدگاُ  طی يکسال تررسی(
 
) 84ٚ  74٘سايع آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞا ٚ فلَٛ ٔٛسد تشسػی(ؿىُ 
 ).P≥0/50اخسلاف ٔؼٙی داسی اص ٘ظش ٔيضاٖ زشاوٓ  صئٛخلا٘ىسٖٛ ٞا  ٚغٛد داؿسٝ اػر(
 
 
پلاًکتَى ّای جاًَری تِ تفکیک فصل  در آتْای ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا:  74ضکل
 ) 29 – 39ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی (
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پلاًکتَى ّای جاًَری تِ تفکیک  ايستگاُ  در آتْای ذارد) ًتغییرات هیاًگیي ( تِ ّوراُ خطای استا:  84ضکل
 ) 29 – 39ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی(
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
 
 عَاهل هحیطی( غیر زيستی) -3-2
 اسائٝ ٌشديذٜ اػر. 6ٔشتٛط تٝ تشخی اص خاسأسشٞای فيضيىٛؿيٕيايی ٔٛسد ٔغاِؼٝ دس غذَٚزغييشاذ 








 هعیار  اًحراف
 0/8752 0/36120 8/6263 9/2 6/7 HP
 0/70129 0/63261 4/5789 01/66 1 اوؼيظٖ ٔحَّٛ
دسغٝ حشاسذ 
 آب
 5/2006 0/74 62/897 63/8 51




تشسػی سٚ٘ذ زغييشاذ ٔاٞا٘ٝ ٔمذاس  ).6تٛدٜ اػر(غذَٚ  6/7 – 9/2دس ايٗ زحميك تشاتش تا  Hpٔحذٚدٜ زغييشاذ 
آٔذٜ اػر.٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ ٔمذاس ٔشتٛط تٝ ايٗ خاسأسش دس ٔاٜ دی ٚ  94دس ؿىُ Hpٔياٍ٘يٗ 
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اخسلاف ٔؼٙی  Hp) اص ِحاػ ٔيضاٖ 05ٚ  94ٚ فلَٛ ٔخسّف ٔٛسد تشسػی(ؿىُ ٞای   داد وٝ ٔاتيٗ ٔاٟٞا ٘ـاٖ




 )29-39در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی( Hpهیاًگیي هاّاًِ  تغییرات :94ضکل
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
 
 )29-39در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی( Hpفصلی هیاًگیي : تغییرات15ضکل
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
اسائٝ ٌشديذٜ اػر ٘ـاٖ ٔی  15تٝ زفىيه ايؼسٍاٜ ٚ فلُ وٝ دس ؿىُ Hp٘سايع ٔشتٛط تٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ
(ايؼسٍاٜ ػٛسٚ فلُ زاتؼساٖ) ٚ وٕسشيٗ آٖ  8/96± 0/32تذػر آٔذٜ تشاتش  Hpدٞذ وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ 
) ( ايؼسٍاٜ ٌٛسػٛصاٖ فلُ خاييض) تٛدٜ اػر. ٘سايع آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ 8/60 ± 0/94تشاتش( 
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 دس ٞش ايؼسٍاٜ) P<0/50(، دس كٛسزيىٝ ٘سايع آٔاسی حاوی اص ػذْ اخسلاف  ٔؼٙی داس)P≥0/50(ٚغٛد داؿسٝ اػر




تِ تفکیک فصل در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال   Hpهیاًگیي ايستگاّی تغییرات : 15ضکل
 )29-39تررسی(




 )29-39در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی(Hpهیاًگیي ايستگاّی تغییرات :25ضکل
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
 اُکسیژى هحلَل -3-2-2
). تشسػی 6دس ِيسش تٛدٜ اػر(غذَٚ  ٔيّی ٌشْ 1–01/66ٔحذٚدٜ زغييشاذ اوؼيظٖ ٔحَّٛ دس ايٗ زحميك تشاتش تا 
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ٔمذاس ٔشتٛط تٝ ايٗ خاسأسش دس ٔاٜ تٟٕٗ ٚ وٕسشيٗ آٖ دس ٔاٜ زيش ٔی تاؿذ. ٘سايع حاكُ اص آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ 
) اص 45ٚ  35) ٘ـاٖ داد وٝ ٔاتيٗ ٔاٟٞای  ٚ فلَٛ ٔخسّف ٔٛسد تشسػی(ؿىُ ٞای7ٚ 5 يه عشفٝ (خيٛػر




 )29-39هیاًگیي هاّاًِ اکسیژى هحلَل  در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی(تغییرات : 35ضکل




 )29-39در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی( هیاًگیي فصلی اکسیژى هحلَل تغییرات :45ضکل
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*
 
اسائٝ ٌشديذٜ  55ؿىُ٘سايع ٔشتٛط تٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ اوؼيظٖ ٔحَّٛ تٝ زفىيه ايؼسٍاٜ ٚ فلُ وٝ دس 
(ايؼسٍاٜ  6/78±1/52L/gm اػر ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ اوؼيظٖ ٔحَّٛ تذػر آٔذٜ تشاتش
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) اخسلاف ٔؼٙی داسی اص 65ايؼسٍاٟٞای ٔٛسد تشسػی(ؿىُ آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ ٔاتيٗ 
دس كٛسزيىٝ ٘سايع آٔاسی حاوی اص اخسلاف  ٔؼٙی  .)P<0/50(٘ظش ٔيضاٖ اوؼيظٖ ٔحَّٛ  ٚغٛد ٘ذاؿسٝ اػر 




در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی  اکسیژى هحلَل تِ تفکیک فصل هیاًگیي ايستگاّیتغییرات : 55ضکل
 )29-39يکسال تررسی(




 اکسیژى هحلَل در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی هیاًگیي ايستگاّیتغییرات : 65ضکل
 )29-39(
 )P≥0/50٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر( حشٚف ٘أسـاتٝ*
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 دَرجِ حرارت آب -3-2-3
تشسػی  ).6دسغۀ ػا٘سيٍشادتٛدٜ اػر(غذَٚ  51–63/8ٔحذٚدٜ زغييشاذ دسغٝ حشاسذ آتذس ايٗ زحميك تشاتش تا 
٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ  آٔذٜ اػر.75سٚ٘ذ زغييشاذ ٔاٞا٘ٝ ٔمذاس ٔياٍ٘يٗ دسغٝ حشاسذ آتذس ؿىُ 
ص آصٖٔٛ ٔمذاس ٔشتٛط تٝ ايٗ خاسأسش دس ٔاٜ خشداد ٚ وٕسشيٗ آٖ دس ٔاٜ دی تٝ ضثر سػيذٜ اػر. ٘سايع حاكُ ا
) ٘ـاٖ داد وٝ ٔاتيٗ ٔاٟٞای  ٚ فلَٛ ٔخسّف ٔٛسد تشسػی(ؿىُ ٞای 7ٚ  5(خيٛػر آ٘اِيض ٚاسيا٘غ يه عشفٝ 




 )29-39هیاًگیي هاّاًِ درجِ حرارت  در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی(تغییرات : 75ضکل




 )29-39درجِ حرارت در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی( هیاًگیي فصلیتغییرات : 85ضکل
 ).P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(*  
 
 dc
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اسائٝ  95 ٘سايع ٔشتٛط تٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ دسغٝ حشاسذ آب تٝ زفىيه ايؼسٍاٜ ٚ فلُ وٝ دس ؿىُ
(  13/89±2/84Ϲºٌشديذٜ اػر ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ دسغٝ حشاسذ آب تذػر آٔذٜ تشاتش
( ايؼسٍاٜ ػٛسٚ  فلُ صٔؼساٖ) تٛدٜ اػر.  91/34±2/85Ϲºفلُ تٟاس) ٚ وٕسشيٗ آٖ تشاتشايؼسٍاٜ اػىٝ ؿيلاذ 
) اخسلاف ٔؼٙی 06٘سايع آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞای ٔٛسد تشسػی(ؿىُ 
وی اص ٚغٛد ٘سايع آٔاسی حا دس كٛسزيىٝ ).P<0/50داسی اص ٘ظش ٔيضاٖ دسغٝ حشاسذ آب  ٚغٛد ٘ذاؿسٝ اػر (




در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی  درجِ حرارت آب تِ تفکیک فصل هیاًگیي ايستگاّیتغییرات : 95ضکل
 )29-39يکسال تررسی(




 درجِ حرارت در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی هیاًگیي ايستگاّی تغییرات :16ضکل
 )29-39(
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 ضَری -3-2-4
).تشسػی سٚ٘ذ 6ٌِشْ دس ٞضاس تٛدٜ اػر(غذَٚ  8–93/5ٔحذٚدٜ زغييشاذ ؿٛسی آب دس ايٗ زحميك تشاتش تا 
آٔذٜ اػر.٘سايع ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ ٔمذاس ٔشتٛط 16ٔمذاس ٔياٍ٘يٗ  ؿٛسی آتذس ؿىُ زغييشاذ ٔاٞا٘ٝ 
تٝ ايٗ خاسأسش دس ٔاٜ آتاٖ ٚ وٕسشيٗ آٖ دس ٔاٞأرس تٝ ضثر سػيذٜ اػر. ٘سايع حاكُ اص آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ 
) اص ِحاػ  26ٚ 16ػی(ؿىّٟای ٘ـاٖ داد وٝ ٔاتيٗ ٔاٟٞای  ٚ فلَٛ ٔخسّف ٔٛسد تشس )7ٚ 5خيٛػر يه عشفٝ (




 )29-39هیاًگیي هاّاًِ ضَری  در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی(تغییرات : 16ضکل




 )29-39در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی( هیساى ضَری هیاًگیي فصلیتغییرات : 26ضکل
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اسائٝ ٌشديذٜ  36٘سايع ٔشتٛط تٝ سٚ٘ذ زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ ؿٛسی آب آب تٝ زفىيه ايؼسٍاٜ ٚ فلُ وٝ دس ؿىُ
( ايؼسٍاٜ خـر  83/31±0/47tppتذػر آٔذٜ تشاتشاػر ٘ـاٖ ٔی دٞذ وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ ٔياٍ٘يٗ ؿٛسی آب 
( ايؼسٍاٜ ٌٛسػٛصاٖ فلُ خاييض) تٛدٜ اػر. ٘سايع آصٖٔٛ  72/51±9/86tppؿٟش فلُ خاييض) ٚ وٕسشيٗ آٖ تشاتش
) اخسلاف ٔؼٙی داسی اص ٘ظش 46آ٘اِيض ٚاسيا٘غ حاوی اص ايٗ اػر وٝ ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞای ٔٛسد تشسػی(ؿىُ 
).دس كٛسزيىٝ اص ٘ظش تشسػی ايؼسٍاٜ ٚ فلُ،٘سايع آٔاسی دس  P≥0/50اؿسٝ اػر (ٔيضاٖ ؿٛسی آب  ٚغٛد د




در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی  درجِ حرارت آب تِ تفکیک فصل هیاًگیي ايستگاّی تغییرات : 36ضکل




 درجِ حرارت در آتْای ساحلی ضْر تٌذرعثاس طی يکسال تررسی هیاًگیي ايستگاّیتغییرات : 46ضکل
 )P≥0/50حشٚف ٘أسـاتٝ ٘ـا٘ٝ ٔؼٙی داس تٛدٖ اػر(* )29-39(
 ba
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 تررسی ّوثستگی عَاهل زيستی ٍ غیر زيستی  -3-3
 










 عَاهل هَرد تررسی HP
543.
 340. 360. 550. 801. 000.1 **
 noitalerroC
خلا٘ىسٖٛ ٞای  tneiciffeoC
-2( .giS 806. 064. 915. 202. . 000. ٌياٞی
 )deliat
 341. 240.- 311. *571. **543. 000.1
 noitalerroC
خلا٘ىسٟٛ٘ای  tneiciffeoC
-2( .giS 190. 126. 281. 830. 000. . غا٘ٛسی
 )deliat
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 
٘سايع آصٖٔٛ ٕٞثؼسٍی ٘ـاٖ داد دس عی دٚسٜ ٔٛسد تشسػی ٔاتيٗ خاسأسش ؿٛسی ٚ فشاٚا٘ی صئٛ خلا٘ىسٟٛ٘ا دس 
). ٕٞچٙيٗ دس عی ايٗ دٚسٜ ٔٛسد  P≥0/50دسكذ ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٔطثسی ٚغٛد داؿسٝ اػر( 59اعٕيٙاٖ ػغح 
 59ٚ يا  99 اعٕيٙاٖ تشسػی ٔاتيٗ فشاٚا٘ی صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٚ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٘يض ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٔطثسی دس ػغح
 ).7)(غذَٚ P≥0/10&P≥0/50دسكذ ٚغٛد داؿسٝ اػر (
ی ٔٛسد تشسػی تا فشاٚا٘ی اصعشفی ٘سايع حاكُ ٘ـاٖ داد  وٝ دس فلُ ٞای تٟاس ٚ صٔؼساٖ  ٔاتيٗ خاسأسش ٞا   
).دس 11ٚ  8)(غذَٚ P<0/10  &P<0/50فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٚ صئٛخلا٘ىسٖٛ ٞا اسزثاط ٔؼٙی داسی ٚغٛد ٘ذاؿسٝ اػر(
كٛسزيىٝ ايٗ اسزثاط دس فلُ زاتؼساٖ ٔاتيٗ خاسأسش اوؼيظٖ ٔحَّٛ تا فشاٚا٘ی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٔؼٙی داس ٚ ٔطثر ٚ 
)، ٚ دس فلُ خاييض  9)(ؿىُ  P≥0/50صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٔؼٙی داس ٚ ٔؼىٛع تٛدٜ اػر (ٔاتيٗ خاسأسش ؿٛسی ٚ فشاٚا٘ی 
تا فشاٚا٘ی صئٛخلا٘ىسٖٛ ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٚ ٔؼسميٓ داؿسٝ ا٘ذ  Hpٔاتيٗ خاسأسشٞای اوؼيظٖ ٔحَّٛ، ؿٛسی ٚ 
 ).01)(ؿىُ P≥0/10P&≥0/50(
ٚ يا  99فلُ خاييض ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٔطثسی دس ػغح ٕٞچٙيٗ ٔاتيٗ فشاٚا٘ی صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا  ٚ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا  دس 
 ).01)(ؿىُ P≥0/10P &≥0/50دسكذ ٚغٛد داؿسٝ اػر(59










 عَاهل هَرد تررسی HP
 031.- 600. 541.- 130.- 000.1 213.
 noitalerroC
خلا٘ىسٖٛ ٞای  tneiciffeoC
-2( .giS 594. 379. 544. 968. . 390. ٌياٞی
 )deliat
 280. 111.- 500. 311. 213. 000.1
 noitalerroC
خلا٘ىسٟٛ٘ای  tneiciffeoC
-2( .giS 866. 165. 879. 355. 390. . غا٘ٛسی
 )deliat
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
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 عَاهل هَرد تررسی HP
 680. *883. 272.- 670.- 000.1 432.
 noitalerroC
خلا٘ىسٖٛ ٞای  tneiciffeoC
-2( .giS 226. 120. 411. 666. . 771. ٌياٞی
 )deliat
 980. 232. 432.- *663.- 432. 000.1
 noitalerroC
خلا٘ىسٟٛ٘ای  tneiciffeoC
-2( .giS 116. 081. 771. 130. 771. . غا٘ٛسی
 )deliat
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
 










 عَاهل هَرد تررسی HP
194.
 431. 730. 350.- 712. 000.1 **
 noitalerroC
خلا٘ىسٖٛ ٞای  tneiciffeoC
-2( .giS 963. 708. 527. 341. . 000. ٌياٞی
 )deliat
 **944. *623. 250. **024. **194. 000.1
 noitalerroC
خلا٘ىسٟٛ٘ای  tneiciffeoC
-2( .giS 200. 920. 827. 300. 000. . غا٘ٛسی
 )deliat
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
 .)deliat-2( level 10.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .**
 
 










 عَاهل هَرد تررسی HP
 271. 082. 680.- 111. 000.1 621.
 noitalerroC
خلا٘ىسٖٛ ٞای  tneiciffeoC
-2( .giS 363. 431. 056. 165. . 805. ٌياٞی
 )deliat
 010.- 090.- 001. 600.- 621. 000.1
 noitalerroC
خلا٘ىسٟٛ٘ای  tneiciffeoC
-2( .giS 759. 636. 995. 679. 805. . غا٘ٛسی
 )deliat
 .)deliat-2( level 50.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*
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 گیری ًٍتیجِ تحث -4
 گیاّی پلاًکتًَْای -4-1
سدٜ غاِة ٚ تٝ  )9002 ,la te adniL( ٘سايع يه ػاَ تشسػی ٘ـاٖ داد وٝ سدٜ تاػيلاسيٛفيؼٝ تا ٘اْ ػٕٛٔی ديازْٛ 
) ٘يض  دس تشسػی آتٟای ػاحّی 2931د٘ثاَ آٖ دايٙٛفلاطِٝ ٞا ٚ ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا لشاس داسد. ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ (
دس تشسػی ػاِٟای  )4931يٕی ٚ ٕٞىاساٖ(تٝ ٘سيػٝ ٔـاتٝ دػر يافسٙذ. اتشاٞ  0931زا  9831تٙذسػثاع دس ػاِٟای 
سا سدٜ غاِة ٔؼشفی ٕ٘ٛد. ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ  ٞا سيٛفيؼٝتاػيلاآتٟای ػاحُ تٙذسػثاع سدٜ  2931ٚ 1931
دايٙٛفلاطِٝ ، تاػيلاسيٛفيؼٝدس آتٟای ػٛاحُ تٙذسٍِٙٝ تٝ زشزية سدٜ ٞای   5831) ٘يض عی تشسػيٟای  ػاَ 9831(
) دس زحميك خٛد دس آتٟای خّيع 2831ٚ ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا سا سدٜ ٞای غاِة ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ. فلاحی ودٛسچاِی (
ديازٛٔٝ ٞا، ديٙٛفلاطِٝ ٞا ٚ ػيا٘ٛفيؼٝ سا تٝ زشزية  فشاٚا٘ی  0831ٝ آتٟای اػساٖ ٞشٔضٌاٖ) دس ػاَ فاسع (حٛض
 voprakiloP٘سايع زحميك ػايش ٔحمميٗ دس آتٟای وٛير ٘يض داَ تش غاِة تٛدٖ ديازٛٔٝ ٞا ٔيثاؿذ(ٔؼشفی ٕ٘ٛد٘ذ. 
 دأٙٝ زحُٕ تالايی ٔحيغی اص  تٝ زغييشاذ ٞا ٘ؼة ديازٛٔٝ. );6002 ,4002 ,.la te inamaYlA . 8002 ,.la te
تالايی تشخٛسداس٘ذ ٚ ٕٞچٙيٗ ايٗ سدٜ خشاوٙؾ ػاَ ٚدس ٔٙاعك ٔخسّف  اص دس تيـسش فلَٛ ِزاتٛدٜ تشخٛسداس
 ).0002 ,nnaM(تاؿذ ٘ؼثر تٝ ػايش ٌشٟٚٞای فيسٛخلا٘ىسٛ٘ی، اص ػٛأُ ٌٛ٘اٌٛ٘ی زاضيش خزيش ٔی
 sorecoteahC، surdnilycotpeLدس ايٗ خظٚٞؾ دس تيٗ غٙغ ٞا تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی دس ٞش سدٜ ٔشتٛط تٝ  
ٔسؼّك تٝ سدٜ ديٙٛفيؼٝ   murtnecororPٚ muinidonmyG  ،muinidirepotorPٔسؼّك تٝ سدٜ تاػيلاسيٛفيؼٝ،    aihcsztiNٚ
) ٘يض دس تشسػی ٞای ػاَ 9831). ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ (2اص ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا ٔی تاؿٙذ(غذَٚ   airotallicsO  ٞا ٚ
 .آتٟای ػاحّی تٙذسٍِٙٝ غٙغ ٞای فٛق سا غضء غٙغ ٞای غاِة سدٜ ٞای خٛد ٌضاسؽ وشد٘ذ 5831
 
ٚ دايٙٛفلاطِٝ ٞا اسزثاط ٔؼٙی داس ٔطثسی ٚغٛد  تاػيلاسيٛفيؼٝ٘سايع آصٖٔٛ ٕٞثؼسٍی ٘ـاٖ داد وٝ ٔاتيٗ سدٜ ٞای 
وٝ ٔی زٛا٘ذ حاوی اص ٕٞضيؼسی ايٗ دٚ سدٜ دس يه ٔمغغ صٔا٘ی تاؿذ ٚ تشخی اص  ).P≥0/10P &≥0/50داؿسٝ (
 ػٛأُ ٔحيغی تشای سؿذ ايٗ دٚ سدٜ تغٛس ٕٞضٔاٖ ٟٔيا تٛدٜ اػر ٚ حاِر سلاتر ٔـاٞذٜ ٘ـذٜ اػر.
ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا  سدٜ ٞای ؿٙاػايی ؿذٜ دس عی دٚسٜ يه ػاِٝ ٔٛسد تشسػی ؿأُ:  تاػيلاسيٛفيؼٝ، دايٙٛفلاطِٝ ٞا، 
) دس تشسػی  9831) ٚ ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ (2831ٚ سافيذٚفيؼٝ ٞا تٛدٜ اػر دس حاِيىٝ فلاحی ودٛسچاِی (
فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ای آتٟای ٞشٔضٌاٖ سدٜ سافيذٚفيؼٝ سا ٌضاسؽ ٕ٘ٙٛدٜ ِٚی  سدٜ اٌّٚٙافيؼٝ سا ٔـاٞذٜ ٚ ٌضاسؽ 
فيؼٝ دس زحميماذ لثّی ٔحمميٗ فٛق  تا زشاوٓ ا٘ذن ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ. سدٜ سافيذٚ فيؼٝ  دس زحميك حاضش ٚ اٌّٚٙا 
ٔـاٞذٜ ٌشديذٜ ا٘ذ. تٝ ٘ظش ٔی سػذ غايٍضيٙی ايٗ دٚ سدٜ احسٕالا ٘اؿی اص حؼاػير ايٗ دٚ ٌشٜٚ، تٝ ػّر 
 ٔيضاٖ ا٘ذن آٟ٘ا تٛدٜ وٝ ٌاٞاً ؿشايظ تشای سؿذ ٚ حضٛس ٞش يه اصآٟ٘ا ٟٔيا تٛدٜ اػر.
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دس زحميك حاضش ضثر ٌشديذ وٝ تا ٘سايع ػايش  تاػيلاسيٛفيؼٝٔسؼّك تٝ سدٜ  زٙٛع تالای غٙغ ٞای خلا٘ىسٖٛ ٌياٞی
ػشاغی ٚ  ; 4931(اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ،  ٔحمميٗ دس آتٟای ػاحّی تٙذسػثاع ٚ تٙذسٍِٙٝ ٕٞخٛا٘ی داسد
 ).9831ٕٞىاساٖ، 
ذ.وٝ ٘اؿی اص ؿىٛفايی تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی  دس ايٗ خظٚٞؾ ٔشتٛط تٝ ؿٟشيٛس ٔاٜ ٔی تاؿ
) ٘يض تيـٙٝ زشاوٓ  2931دس ايٗ ٔاٜ ٔی تاؿذ. ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ ( sorecoteahC ٚ muinidirepotorPغٙغ ٞای 
 ٌضاسؽ ٕ٘ٛد٘ذ. 9831آتٟای ػاحّی تٙذسػثاع دس ٔاٟٞای اػفٙذ ٚ ؿٟشيٛس  خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی
)، وٝ ػّر آٖ 5تالازشيٗ ٔيضاٖ زشاوٓ خلا٘ىسٖٛ ٞای ٌياٞی دس فلَٛ خاييض ٚ زاتؼساٖ ضثر ٌشديذ (ؿىُ 
، muinidirepotorPدس ٔاٟٞای آتاٖ ٚ آرس ٚ  aculitcoNٚ  sorecoteahC، muinidirepotorPؿىٛفايی غٙغ ٞای 
تش سٚی ؿٙاػايی ٚ فشاٚا٘ی  خٛد 0731خذادادی دس ٔغاِؼاذ ػاَ  دس ؿٟشيٛس ٔاٜ ٔی تاؿذ. sorecoteahC
ٕ٘ٛد وٝ ٔيضاٖ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا دس فلُ خاييض دس  خلا٘ىسٛ٘ی خّيع فاسع (اص تحش وا٘ؼش زا خّيع ٘ايثٙذ) اؿاسٜ
ايؼسٍاٟٞای غٙٛتی ٚ ؿٕاِی تالا تٛدٜ، ٚی ٕٞچٙيٗ تياٖ ٕ٘ٛد وٝ دٚسٜ اٚظ سؿذ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا دس فلُ خاييض 
 ).2831ؿشٚع ٔی ؿٛد (فلاحی ودٛسچاِی، 
) ٘يض  دس 2931ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ (تاػيلاسيٛفيؼٝ ٔی تاؿذ. ايٗ زحميك ٘ـاٖ داد دس وّيٝ فلَٛ ػاَ غاِثير تا سدٜ 
اِثسٝ تٝ غيش اص فلُ تٟاس (تيـيٙٝ زشاوٓ تا دايٙٛ فلاطِٝ ٞا)  0931زا  9831تشسػی آتٟای ػاحّی تٙذسػثاع دس ػاَ 
ِيُ زشاوٓ تالای دايٙٛفلاطِٝ وىّٛديٙيْٛ دس ٔاٟٞای فشٚسديٗ ٚ خشداد تٝ ٘سيػٝ ٔـاتٝ دػر يافسٙذ. ٚ آٖ ٞٓ تٝ د
 ٔی تاؿذ. 0931
تاػيلاسيٛفيؼٝ ٞا تٛد٘ذ. تٝ غضء فشاٚا٘سشيٗ غٙؼٟای سدٜ  sorecoteahC، surdnilycotpeLدس ٔغاِؼٝ حاضش غٙؼٟای 
دس فلَٛ زاتؼساٖ ٚ صٔؼساٖ دس ٔشزثٝ اَٚ ٚ دس فلَٛ تٟاس ٚ خاييض دس ٔشزثٝ دْٚ،  surdnilycotpeL٘حٛی وٝ 
دس تٟاسسزثٝ اَٚ ٚ دس زاتؼساٖ ٚ صٔؼساٖ دس ٔشزثٝ دْٚ لشاس داسد. ايٗ  aihcsztiN ،دس خاييض دس ٔشزثٝ اَٚ sorecoteahC
غييشاذ ٔـخلی وٝ دس عَٛ ػاَ تياٖ وٙٙذٜ زٛاِی فلّی فيسٛخلا٘ىسٛ٘ی ٔی تاؿذ. فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ػلاٜٚ تش ز
داس٘ذ، زغييشاذ ػٕذٜ ای دس زشوية ٌٛ٘ٝ ای آٟ٘ا ٘يض ٔـاٞذٜ ٔی ؿٛد. ايٗ زغييشاذ ٌٛ٘ٝ ای اص فلّی تٝ تٝ فلُ 
زحر ؿشايظ ٔـخلی يه يا زؼذاد تيـسشی اص ٌٛ٘ٝ ٞای ديازٛٔٝ،  ٘أيذٜ ٔی ؿٛد.  5ديٍش زٛاِی فلّی
غاِة تشای ٔذذ وٛزاٜ يا صياد دس آٔذٜ ٚ ػدغ ٌٛ٘ٝ ديٍشی  دايٙٛفلاطِٝ ٚ ػيا٘ٛفيؼٝ تلٛسذ خلا٘ىسٖٛ
غايٍضيٗ ٔی ٌشدد ٚ ايٗ حاِر تلٛسذ ػاِيا٘ٝ زىشاس ٔی ؿٛد أا زغييشاذ ٔحيغی لادس تٝ غايٍضيٙی ٌٛ٘ٝ 
دس آتٟای  5831) ٘يض عی تشسػيٟای  ػاَ 9831ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ (. )6002 ,lleweN dna lleweNديٍشی ٔی تاؿذ(
 .ی دػر يافر  تٙذسٍِٙٝ تٝ ٘سيػٝ ٔـاتٝػٛاحُ 
زشاوٓ ٔـاٞذٜ ؿذ. تغٛسيىٝ دس ٘يٕی اص ػاَ (زاتؼساٖ ٚ خاييض) تا تالازشيٗ   muinidirepotorPاص دايٙٛ فيؼٝ ٞا غٙغ 
ايٗ غٙغ سا تؼٙٛاٖ ٘سايع تشسػی خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی دس آتٟای وٛير ٘يض، ٘يض تؼٙٛاٖ غٙغ غاِة ضثر ٌشديذ. 
                                                          
5
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٘يض تؼذ اص ايٗ  غٙغ  muinidonmyG). غٙغ voprakiloP.la te,8002 ,ايٙٛفيؼٝ ٔؼشفی ٕ٘ٛدٜ اػر (غٙغ غاِة اص د
 ٘يض دس آتٟای ػاحّی تٙذسٍِٙٝ ٘يض تٝ ٘سيػٝ ٔـاتٟی دػر يافر.) 9831(لشاس داسد، ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ 
ضثر ٌشديذ. دس ٔغاِؼٝ ای  airotallicsOتيـسشيٗ زشاوٓ ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا دس فلُ زاتؼساٖ ٚ ػٕذٜ آٖ ٔشتٛط تٝ غٙغ 
دس آتٟای دٚس اص ػاحُ اػساٖ  0831-1831) عی يه ػاَ تشسػی فلّی دس ػاَ 1931وٝ ستا٘ی ٞا ٚ ٕٞىاساٖ (
تؼٙٛاٖ يىی اص غٙغ ٞای غاِة دٚسٜ ٌشْ ػاَ ٔؼشفی وشد٘ذ. ٘سايع سا  airotallicsOتٛؿٟش ا٘ػاْ داد٘ذ غٙغ 
ياذ اػساٖ ٞشٔضٌاٖ ٚ آتٟای ػاحّی تٙذسٍِٙٝ ٘يض حاوی  اصزشاوٓ تالای تشسػی ٞای ػايش ٔحمميٗ دس خٛس
 ).9831؛ ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ،  4731دس فلُ زاتؼساٖ ٔی تاؿذ (غٛواس ٚ سصٔػٛ، airotallicsO
دٔای آب ػأُ ٟٕٔی دس ٘ٛػا٘اذ ػاخساسی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٔی تاؿذ ٚ غاِثير ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا دس فلُ ٌشْ ضثر 
 ).7002 ,.la te edneseRؿذٜ اػر( 
سيض  airotallicsOسا تٝ خٛد اخسلاف داد.  airotallicsOوٝ اص ٔياٖ ايؼسٍاٟٞا، ايؼسٍاٜ ٌٛسػٛصاٖ تيـسشيٗ زشاوٓ 
آتی سؿسٝ ای ٌشٔا دٚػر تٛدٜ ٚ دس دٔای تالا سؿذ تٟيٙٝ داسد (خذادادی غٛواس ٚ ٕٞىاساٖ، -غّثه ػثض
) ٘يض دس خٛس ٌٛسػٛصاٖ تياٍ٘ش ؿىٛفايی غٙغ 0931ٔغاِؼاذ خذادادی غٛواس ٚ ٕٞىاساٖ (  ).0931
ٔی تاؿذ، اػسٙثاط ايٗ ٔحمك حاوی اص حضٛس ٔٛاد دفؼی ٚ اسٌا٘يه دس  0931ػاَ  ٔاٜ دس خشداد airotallicsO
ٔحؼٛب ٔی ؿٛد يؼسٍاٜ فٛق دس ٚالغ تؼٙٛاٖ ٔحُ سيضؽ فاضلاب ٞای زلفيٝ ؿذٜ خاٍ٘ی اايٗ خٛس ٔی تاؿذ. 
٘ـاٖ دادٜ وٝ ػغٛش ٔٛاد  29) دس ػاَ 4931تغٛسی وٝ ٘سايع ٔغاِؼاذ ا٘ػاْ ؿذٜ زٛػظ اوثشصادٜ ٚ ٕٞىاساٖ (
ٔغزی(٘يسشاذ ٚ آٔٛ٘يٓ) دس ايٗ ٔىاٖ ٘ؼثر تٝ ػايش ٔٙاعك ػاحّی دس حٛضٝ تٙذسػثاع، تيـسش ٔی تاؿذ ايٗ 
لفيٝ ؿذٜ خاٍ٘ی تٝ ايٗ خٛس ٔی تاؿذ. ػيا٘ٛفيؼٝ ٞا ٔحمك اظٟاس ٔی داسد ػّر ايٗ افضايؾ، سيضؽ فاضلاتٟای ز
ٔٛاد ٔغزی  .)5831تيـسشآتٟای ٌشْ سا زشغيح ٔيذٞٙذ ٚ دسآتٟای غٙی اص ٔٛاد غزايی صياد يافر ٔيـٛ٘ذ(ٔـائی،
تٝ ٘ظش ٔی سػذ ٕٞشاٜ فاوسٛسٞای  ).3002 ,releehW dna zteWزاضيش ٔی ٌزاس٘ذ( ػيا٘ٛفيؼٝ ٞاتشسٚی خشاوٙؾ 
ٔٛاد آِی ػأُ ٔٛضش دس افضايؾ ايٗ غٙغ خلا٘ىسٖٛ ٌياٞی ٔی تاؿذ. ٘سايع ٔغاِؼٝ ای ٔٛتذ ٚ ٔحيغی ٔيضاٖ 
تشسٚی زؼييٗ ويفير سٚدخا٘ٝ واسٖٚ تياٖ داؿر وٝ حضٛس سدٜ  48ٚ  38) دس ػاِٟای 5831ٕٞىاساٖ (
سيضؽ  ٘ـاٍ٘ش آِٛدٌی صياد اػر،وٝ ايٗ ٚضؼير دس ايؼسٍاٟٞای وٛسٚؽ ٚ خُ خٙػٓ وٝ ٔحُ eaecyhponayC
) خيـٟٙاد داد٘ذ وٝ تشخی اص 4002ٚ ٕٞىاساٖ ( yeRفاضلاتٟای ٔخسّف ٔی تاؿذ ٔـاٞذٜ ؿذ. ٕٞچٙيٗ
 فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا تٝ ػٙٛاٖ زِٛيذوٙٙذٌاٖ اِٚيٝ ٔی زٛا٘ٙذ تٝ ػٙٛاٖ ٘ـاٍ٘شٞای صيؼسی آب ٔفيذ تاؿٙذ.
ٔمايؼٝ ای وٝ دس ايٗ زحميك اص ِحاػ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞای ٔٛسد ٔغاِؼٝ تؼُٕ آٔذ ٘ـاٖ 
داد وٝ ايؼسٍاٜ اػىّٝ ؿيلاذ داسای تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی ٚ ايؼسٍاٜ فشٚدٌاٜ داسای 
ضؼير ايٗ ايؼسٍاٟٞا اص ِحاػ زٙٛع ). ٚ ايٗ دس كٛسزی اػر وٝ ٚ32ٚ 22وٕسشيٗ دسكذ ٔی تاؿذ(ؿىّٟای 
تاِؼىغ ٔی تاؿٙذ، تغٛسی وٝ  ايؼسٍاٜ فشٚدٌاٜ داسای تالازشيٗ زٙٛع ٚ خاييٗ زشيٗ زشاوٓ ٔی تاؿذ،  تٙظش ٔی 
سػذ وٝ ايٗ ايؼسٍاٜ تا زٛغٝ تٝ دٚس تٛدٖ اص فاضلاتٟای ؿٟشی اص خايذاسی ٚ ػلأر تالايی ٘ؼثر تٝ ػايش 
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) ٘يض دس تشسػی غٕؼير فيسٛخلا٘ىسٖٛ ٞای ٞٙذ ٘يض تٝ ٘سيػٝ ٔـاتٝ ای 0102( edgeHايؼسٍاٟٞا تشخٛسداس ٔی تاؿذ. 
 ٘سايع آٔاسی اخسلاف ٔؼٙی داسی اص ِحاػ زشاوٓ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞا سا ٘ـاٖ داد.دػر يافر.  
غاِثير سدٜ  ٚ sorecoteahCزشاوٓ تالای سدٜ تاػيلاسيٛفيؼٝ دس ايؼسٍاٜ ػٛسٚ ٘اؿی اص زشاوٓ تالای غٙغ 
عی دٚسٜ تشسػی دٚ غٙغ ). 42ٔيثاؿذ(ؿىُ  muinidirepotorPزشاوٓ تالای تٝ ػّر دايٙٛفيؼٝ دس اػىّٝ ؿيلاذ 
تٝ حاِر  )sorecoteahC( ) ٚ يه غٙغ اص تاػيلاسيٛفيؼٝ ٞاaculitcoN ٚ muinidirepotorPاص دايٙٛفلاطِٝ ٞا (
دس ؿٟشيٛس ٚ آرسٔاٜ،  sorecoteahC ٚ muinidirepotorPؿىٛفا  دس اػىّٝ ؿيلاذ ٔـاٞذٜ ؿذ٘ذ. تغٛسی وٝ 
٘يض  9831). دس عی ؿٟشيٛس ٚ آرس 53دس آرسٔاٜ تحاِر ؿىٛفايی وٛزاٜ ٔذذ ٔـاٞذٜ ٌشديذ٘ذ(ؿىُ   aculitcoN
دس آتٟای اػساٖ ٞشٔضٌاٖ تلٛسذ ٘اخايذاس ٚ وٛزاٜ ٔذذ ديذٜ ؿذ  muitareCٚ   muinidirePوـٙذ لشٔض  ٘اؿی اص 
 ).0931غٛواس ٚ ٕٞىاساٖ،  ( خذادادی
 aihcsztiN٘سايع ٔغاِؼاذ ػايش ٔحمميٗ ؿىٛفايی غٙغ ٞای ديٍش سا ٘ـاٖ ٔيذٞذ تغٛس ٔطاَ ؿىٛفايی غٙغ 
 8831-7831، دس عی ػاِٟای muinidolhcoC)،  ؿىٛفايی 9831دسآتٟای ػاحّی تٙذسٍِٙٝ (ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ، 
 ,notroMدس آتٟای اتٛظثی ( muminim murtnecororP)، ؿىٛفايی 8831دس آتٟای ػاحّی تٙذسػثاع (ٔشزضٛی، 
). ؿىٛفايی ٌٛ٘ٝ ٞای 5002 ,.la te inamaY-lAدس آتٟای وٛير ( mutanetac muinidonmyG)، ؿىٛفايی 2002
ٛوٙٙذٜ زغييشاذ دس اوٛػيؼسٓ خّيع فاسع ٔی تاؿذ وٝ دس ٞش تاصٌ ٔخسّف فيسٛخلا٘ىسٛ٘ی دس آتٟای خّيع فاسع
) ٘يض 2931ضٕٙاً ٔغّثی ٚ ٕٞىاساٖ (ٔمغغ صٔا٘ی ؿشايظ تٟيٙٝ تشای ٌٛ٘ٝ ٞای ٔسفاٚذ ٟٔيا تٛدٜ اػر. 
ٌضاسؽ ٕ٘ٛدٜ دس حذ ؿىٛفا اػلاْ ٕ٘ٙٛد٘ذ. تٝ ٘ظش ٘اچيض، سا دس تخؾ ٔشوضی(تٙذسػثاع) تٝ زؼذاد muinidolhcoC
ٚ زِٛيذ  تؼٙٛاٖ فاوسٛس ٞای اكّی تشای تماء دسغٝ حشاسذ، ؿٛسی ٚ ٘ٛس، اص لثئُُ ٔخسّفی ػٛأی سػذ 
تغٛسی وٝ ؿىٛفايی  .6002 ,.la te adnuS(ثٛغٛد آٚس٘ذٜ وـٙذ لشٔض دخاِر داؿسٝ تاؿٙذ (ٔسفاٚز ٟای ٔسٌا٘يضاُ
ٞا ػاصٌاسيٟای خاكی تشای زٛػؼٝ دس ؿشايظ غٙای  تشخی اص ٌٛ٘ٝ ٞا تاغٙای ٔٛاد ٔغزی ٔشزثظ تٛدٜ ٚ ايٗ ٌٛ٘ٝ
ٞای  ٞای ػاحّی اص عشيك افضايؾ فؼاِير افضايؾ ٔٛاد ٔغزی دس آب. )1002 ,sdlonyeR dna adyamS( غزايی داس٘ذ
ٔيضاٖ ٔٛاد  اصديادتيٗ  تٛدٜ ٚی دس تشٚص خذيذٜ وـٙذ  ٔٛضش خشٚس ا٘ؼا٘ی دس تخؾ كٙؼر، وـاٚسصی ٚ آتضی
 .)6002 ,redlohkruB dna trebliG(خلا٘ىسٛ٘ی اسزثاط ٚغٛد داسد يیٔغزی ٚ ؿىٛفا
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خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی تؼٙٛاٖ دٚٔيٗ ٌشٜٚ اص زِٛيذ وٙٙذٌاٖ دس ٔٙاتغ آتی ٔی تاؿٙذ وٝ اسصؽ ٚيظٜ ای تشای  حّمٝ 
) دس تشسػی خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی خّيع فاسع تياٖ ٕ٘ٛد وٝ 8991( inamaY-lAٞای تؼذی ص٘ػيشٜ غزايی داس٘ذ. 
 خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٘مؾ ػٕذٜ دس ص٘ػيشٜ غزايی داس٘ذ.
). دس تشسػی وٝ 4ٗ ٔغاِؼٝ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی تا دٜ ؿاخٝ ٚ دٜ سدٜ ٔٛسد ؿٙاػايی لشاس ٌشفسٙذ(غذَٚدس اي
 8  ؿاخٝ ٚ 6ا٘ػاْ داد٘ذ  2831-4831) دس آتٟای ٔحذٚدٜ اػساٖ ٞشٔضٌاٖ ػاِٟای 5831اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ(
 35 / بررسی جوامع پلانکتونی آبهای ساحلی شهر بندرعباس 
 8  ؼاذ خيـسش خٛد دس ٕٞيٗ ٔٙغمٝسدٜ اص خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٔٛسد ؿٙاػايی لشاس ٌشفر. ٕٞيٗ ٔحمك دس ٔغاِ
 ).4831سدٜ اص خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی سا ٔٛسد ؿٙاػايی لشاس داد(اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ،  41ؿاخٝ ٚ 
دس ايٗ زحميك تشسػی ٘سايع فلّی ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ دسكذ فشاٚا٘ی خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی دس فلُ خاييض 
) ٘يض دس 4831). اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ (63%) تٛدٜ اػر(ؿىُ  8/12% ) ٚ وٕسشيٗ آٖ دس فلُ صٔؼساٖ ( 26/77(
ٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی دس تٟاس ٚ آتٟای خّيع فاسع تياٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ زشاو 0831ٚ  9731تشسػی ٞای ػاِٟای 
 خاييض تيـسش اص صٔؼساٖ تٛدٜ اػر. 
٘سايع حاكُ اص تشسػی  زغييشاذ ٔياٍ٘يٗ زٛصيغ فشاٚا٘ی ٔىا٘ی  خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی  ٘ـاٖ داد وٝ تيـسشيٗ ٔيضاٖ 
ايؼسٍاٜ خـر ٔياٍ٘يٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی  تذػر آٔذٜ  ٔشتٛط تٝ ايؼسٍاٜ ػٛسٚ ٚ وٕسشيٗ آٖ ٔشتٛط تٝ 
ؿٟش  ٔی تاؿذ، ٚ ٔمايؼٝ آٖ تا ٚضؼير زشاوٓ ٔىا٘ی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٘ـاٖ داد وٝ ايٗ ايؼسٍاٜ ٞا ٘يض  تٝ زشزية 
غضء ايؼسٍاٟٞای خشزشاوٓ ٚ وٓ زشاوٓ ٔی تاؿذ. تا زٛغٝ تٝ ٔلشف خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی زٛػظ خلا٘ىسٟٛ٘ای 
٘ذٌی ٚ اصدياد خلا٘ىسٖٛ غا٘ٛسی سا دس تش داؿسٝ اػر غا٘ٛسی، تالا تٛدٖ زشاوٓ خلا٘ىسٖٛ ٌياٞی أىاٖ چش
ٞشچٙذ تؼّر وٓ تٛدٖ فٛاكُ صٔاٟ٘ای ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ايٗ اسزثاط ٔؼىٛع وٝ چش٘ذٌی  ٚواٞؾ خلا٘ىسٖٛ 
 ٌياٞی سا دس تش داؿسٝ دس زحميك حاضش ٔـاٞذٜ ٍ٘شديذ.
٘ـاٖ داد وٝ ؿاخٝ تٙذخاياٖ ٘سايع حاكُ اص تشسػی دسكذ فشاٚا٘ی ٌشٜٚ ٞای ٔخسّف خلا٘ىسٖٛ ٞای غا٘ٛسی 
٘ؼثر تٝ ػايش ٌشٟٚٞا اص زشاوٓ تالازشی تشخٛسداس تٛد٘ذ. تشسػی زغييشاذ ٔىا٘ی ٚ صٔا٘ی( فلّی) فشاٚا٘ی ؿاخٝ 
ٞای ٔخسّف خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٘يض ٘ـاٖ داد وٝ دس وّيٝ ايؼسٍاٟٞا ٚ  فلَٛ تشزشی تا ٕٞيٗ ؿاخٝ تٛدٜ اػر، 
). وٛخٝ خٛدا ٚ ٘اخّيٛع 14ٖ  ٚ خاسٚخاياٖ  ػثة ايٗ تشزشی ٌشديذٜ اػر(ؿىُ زشاوٓ تالای ٘اخّيٛع ػخر خٛػسا
)  ٘يض عی 9831ػشاغی ٚ ٕٞىاساٖ(). 8991 ,inamaY-lAغاِثسشيٗ صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ای ٔٙغمٝ خّيع فاسع ٔی تاؿٙذ (
ٌضاسؽ دسكذ اص غٕؼير سئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا سا وٛخٝ خٛدا  66/23دس آتٟای ػٛاحُ تٙذسٍِٙٝ  58تشسػيٟای  ػاَ 
آتٟای خّيع فاسع(ٔحذٚدٜ  0831ٚ  9731) ٘يض دس تشسػی ٞای ػاِٟای 4831ٕ٘ٛد٘ذ. اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ (
آتٟای ٞشٔضٌاٖ) دس ساتغٝ تا خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی تٝ زشزية خاسٚخاياٖ ٚ ػدغ ٘شٔسٙاٖ سا غضء ٌشٟٚٞای غاِة 
 وّيٝ فلَٛ ٔؼشفی وشد٘ذ.
،  adionalaCٔـاٞذٜ ؿذٜ تٝ زشزية دس كذ فشاٚا٘ی ػثاسزٙذ اص: )adopepoC( دس ايٗ زحميك ساػسٝ ٞای خاسٚخاياٖ
دس كٛسزی وٝ ػايش زحميماذ اص غّٕٝ خظٚٞؾ  ).24(ؿىُ  adiotamotsotsoliceoPٚ  adiopolcyC، adiocitcapraH
خاوٛئيذا ٔی ) اص افضايؾ سزثٝ تالای  والا٘ٛئيذا ٚ ػيىّٛخٛئيذا  ٘ؼثر تٝ  ساػسٝ ٞاس5831اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ (
تؼٙٛاٖ يىی اص ؿاخق ٞای اِٛدٌی ٔٙغمٝ ٔی تاؿذ. تٙظش ٔيشػذ لشاس  adiocitcapraHتاؿذ. تازٛغٝ ايٗ وٝ ساػسٝ 
 dna mobdiW ;4891 ,melliW dna naV( ٌشفسٗ ايٗ ساػسٝ دس سزثٝ دْٚ ٘ـاٖ اص ػٛق ٔٙغمٝ تؼٕر اِٛدٌی ٔی تاؿذ
 .) 8891 ,nergmlE
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ا٘ذاصٜ ٌيشی فاوسٛسٞای ٔحيغی دس ٔحُ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٔی زٛا٘ذ تؼياس ٔفيذ تاؿذ، چشاوٝ تؼياسی اص زفاٚذ ٞای 
 ; 8991 ,imahaF dna zabahklAٔٛغٛد دس فشاٚا٘ی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا تٝ ٘ٛػی تا ايٗ خلٛكياذ دس اسزثاط ٔی تاؿذ (
 ).2102 ,la te egroeG ; 9002 ,la te gnaK
 Hp) ٘يض وٕسشيٗ ٔيضاٖ 4831دس فلُ خاييض تذػر آٔذ، اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ ( Hpدس ايٗ تشسػی تيـسشيٗ واٞؾ 
دس ايٗ فلُ ٚ واٞؾ ػُٕ  6سا دس ٕٞيٗ فلُ ٌضاسؽ ٕ٘ٛد ٘ذ ٚ ػأُ آٖ سا تٝ دِيُ ٚغٛد لايٝ ؿية اُوؼيظ٘ی
ٌشديذٜ ٚ دس  2OCأُ ػثة افضايؾ غّظر فسٛػٙسض دس لايٝ ٞای زحسا٘ی ٚ ٕٞچٙيٗ زػضيٝ ٔٛاد آِی، وٝ ٞش دٚ ػ
دس ايٗ فلُ واٞؾ تيـسشی ٘ؼثر تٝ ػايش فلَٛ ػاَ داؿسٝ اػر. ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞا، ايؼسٍاٜ  Hp٘سيػٝ 
سا تٝ خٛد اخسلاف داد وٝ تٙظش ٔی سػذ ٚسٚد خؼاب ٞای ؿٟشی تٝ ايٗ خٛس  Hpٌٛسػٛصاٖ وٕسشيٗ ٔيضاٖ 
 ػأُ واٞؾ ايٗ فاوسٛس تاؿذ.
ٝ تيـسشيٗ ٔياٍ٘يٗ ٔمذاس اوؼيظٖ ٔحَّٛ دس ٔاٜ تٟٕٗ ٚ وٕسشيٗ آٖ دس ٔاٜ زيش ضثر ٌشديذ اص دس ايٗ ٔغاِؼ
آ٘ػاييىٝ تا افضايؾ دسغٝ حشاسذ ا٘حلاَ ٕٞٝ ٌاصٞا اص غّٕٝ اوؼيظٖ ٔحَّٛ دس آب واٞؾ ٔی ياتذ ِزا عثيؼی 
 اػر وٝ ٔمذاس آٖ دس صٔؼساٖ تيـسش اص زاتؼساٖ تاؿذ.
دس خشداد ٔاٜ ٚ دی ٔاٜ تٛدٜ اػر(غذَٚ 51–63/8آب دس ايٗ زحميك تشاتش تا  ٔحذٚدٜ زغييشاذ دسغٝ حشاسذ
دسغٝ  21). وٝ زمشيثاً تا ػايش ٘سايع ٕٞخٛا٘ی داسد. وٕيٙٝ دٔای آب دس وُ حٛصٜ خّيع فاسع دس فلُ صٔؼساٖ  6
ٞيٕی ٚ ). اتشا9991 ,PENUدسغٝ ػا٘سيٍشاد ٌضاسؽ ؿذٜ اػر( 53ػا٘سيٍشاد ٚ تيـيٙٝ آٖ دس فلُ زاتؼساٖ 
) ٘يض دس تشسػی ٞای ٞيذسٚ ِٛطی ٚ ٞيذسٚتيِٛٛطی آتٟای خّيع فاسع ٔحذٚدٜ آتٟای ٞشٔضٌاٖ 4831ٕٞىاساٖ (
 43/5دسغٝ ػا٘سيٍشاد ٚ حذاوطش آٖ سا  12حذالُ دٔای لايٝ ٞای ػغحی دس صٔؼساٖ سا  1831زا  0831ػاِٟای 
ٔی تاؿذ. وٝ احسٕالاً تؼّر ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی دسغٝ ػا٘سيٍشاد ٌضاسؽ ٕ٘ٛد وٝ ٔمذاسی ٔسفاٚذ تا ٔغاِؼٝ حاضش 
٘ضديه تٝ ػاحُ ايٗ خشٚطٜ ٔی تاؿذ. صيشا آب اص ظشفير ٌشٔايی ٚيظٜ ٘ؼثساً تالايی تشخٛسداس ٔی تاؿذ ِزا 
٘ٛػا٘اذ دٔايی آٖ اص خـىی وٕسش تٛدٜ ِٚی آتٟای ٘ٛاحی ػاحّی تٝ ػّر ٔػاٚسذ تا خـىی تيـسش اص ٘ٛاحی 
 خٛد لشاس ٔی ٌيش٘ذ. دسيايی زحر زاضيش دٔای ٔحيظ
٘سايع آصٖٔٛ آ٘اِيض ٚاسيا٘غ اص ٘ظش ٔيضاٖ ؿٛسی آب  حاوی اص ايٗ اػر وٝ ٔاتيٗ ايؼسٍاٟٞای ٔٛسد 
). تغٛسيىٝ ايؼسٍاٜ ٌٛسػٛصاٖ وألاً ٔسٕايض اص P≥0/50) اخسلاف ٔؼٙی داسی ٚغٛد داؿسٝ اػر (46تشسػی(ؿىُ 
ؼثر تٝ ػايش ايؼسٍاٟٞا داسا ٔيثاؿذ، تٙظش ٔی سػذ ايٗ زٕايض ػايش ايؼسٍاٟٞا تٛد ٜ ٚ داسای وٕسشيٗ ٔيضاٖ ؿٛسی ٘
 ٘اؿی اص ٚسٚد آب فاضلاب (آب ؿيشيٗ) تٝ ايٗ خٛس ٔی تاؿذ.
٘سايع آصٖٔٛ ٕٞثؼسٍی ٘ـاٖ داد دس عی دٚسٜ ٔٛسد تشسػی ٔاتيٗ خاسأسش ؿٛسی ٚ فشاٚا٘ی صئٛ خلا٘ىسٟٛ٘ا دس 
) دس 2002( hedazirehaT). ٘سايع تشسػی ٞای  P≥0/50ر(دسكذ ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٔطثسی ٚغٛد داؿسٝ اػ 5ػغح 
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آتٟای ٞٙذ ٘ـاٖ داد وٝ تا افضايؾ ٔمذاس ؿٛسی آب زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ا افضايؾ ٔی ياتذ. ٕٞچٙيٗ ٘سايع تشسػی 
آتٟای خّيع فاسع ٘ـاٖ داد وٝ سٚ٘ذ  زغييشاذ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی اص سٚ٘ذ زغييشاذ ؿٛسی زثؼير ٕ٘ٛدٜ 
). دس عی دٚسٜ ٔٛسد تشسػی ٔاتيٗ 4831( اتشاٞيٕی ٚ ٕٞىاساٖ،  تٝ غشب افضايؾ ٘ـاٖ دادٜ اػر ٚ اص ؿشق
دسكذ ٚغٛد داؿسٝ  5فشاٚا٘ی صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا  ٚ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٘يض ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٔطثسی دس ػغح يه ٚ يا 
فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا  دس فلُ خاييض  تغٛسی وٝ ٔاتيٗ فشاٚا٘ی صئٛخلا٘ىسٟٛ٘ا  ٚ .[)7)(غذَٚ P≥0/10&P≥0/50(]اػر 
. اٌش [)01(ؿىُ )P≥0/10& P≥0/50( ]دسكذ ٚغٛد داؿسٝ اػر 5ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٔطثسی دس ػغح يه ٚ يا 
چٝ ٘سايع ػايش ٔحمميٗ اسزثاط ٔؼىٛع تيٗ زشاوٓ خلا٘ىسٟٛ٘ای غا٘ٛسی ٚ ٌياٞی ٘ـاٖ دادٜ اػر تٝ عٛسی وٝ 
). وٝ دس زحميك حاضش تٝ ٘سيػٝ ػىغ دػر يافسٝ وٝ 5591 ,sivaDافضايؾ يىی ٔٛغة واٞؾ ديٍشی ٔيـٛد( 
ػثة  ؿايذ ٘اؿی اص ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی دس خظ ػاحّی ٚ زحر زاضيش لشاس ٌشفسٗ فاكّٝ صٔاٖ وٓ تيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی ٞا،
 ٔـاٞذٜ ػذْ واٞؾ ٚ افضايؾ ٔحؼٛع خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی ٚ غا٘ٛسی ٘ؼثر ٞٓ تٛدٜ اػر.
يٗ خاسأسشٞای صيؼسی ٚ غيش صيؼسی  دس فلُ زاتؼساٖ ٔاتيٗ خاسأسش اوؼيظٖ ٔحَّٛ تا ٘سايع حاكُ اص ٕٞثؼسٍی ت
). وٝ احسٕالاً تخاعش ٚلٛع ؿىٛفايی 9)(ؿىُ  P≥0/50فشاٚا٘ی فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ا ٔؼٙی داس ٚ ٔطثر تٛدٜ اػر(
فسٛػٙسض ٚ ٔمذاس خلا٘ىسٛ٘ی دس ؿٟشيٛس ٔاٜ ٔی تاؿذ وٝ عثؼاً ٚفٛس خلا٘ىسٟٛ٘ای ٌياٞی تاػص افضايؾ ٔيضاٖ 
اُوؼيظٖ زِٛيذ ؿذٜ تٛػيّٝ آٖ ٔی تاؿذ(دس سٚص ٚ صٔاٖ ا٘ػاْ ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی). دس فلُ خاييض  ٔاتيٗ خاسأسشٞای 
تا فشاٚا٘ی صئٛخلا٘ىسٖٛ ٕٞثؼسٍی ٔؼٙی داس ٚ ٔؼسميٓ ٔـاٞذٜ  Hpاوؼيظٖ ٔحَّٛ، ؿٛسی ٚ 
ساٖ دس آتٟای داخّی ٞٙذ ا٘ػاْ داد٘ذ تٝ ٚ ٕٞىاardnereeV). دس ٔغاِؼٝ ای وٝ 01ؿىُ )(P≥0/10P&≥0/50ؿذ(
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 پیطٌْادّا
دس ٘ظش ٌشفسٗ أىا٘اذ ٔاِی تيـسش تشای ٕ٘ٛ٘ٝ تشداسی تٛػيّٝ ؿٙاٚس اص ٔٙاعك تا فاكّٝ تيـسش اص ػاحُ ٚ  -1
 ٕٞچٙيٗ ػٙػؾ ٔٛاد ٔغزی غٟر زفؼيش تٟسش ػٛأُ ٔسأضش اص ٔٛاد ٔغزی.
تا زٛغٝ تٝ ايٙىٝ تشسػی ؿشايظ ايؼسٍاٟٞای خٛس ٌٛسػٛصاٖ ٚ اػىّٝ ؿيلاذ حاوی اص ٘اخايذاسی اوٛػيؼسٓ  -2
ٔی تاؿذ. ٚ اص عشفی خٛس ٌٛسػٛصاٖ ٔحُ سيضؽ فاضلاتٟا ٚ خؼاتٟای خاٍ٘ی ٘ؼثر تٝ ػايش ايؼسٍاٟٞا آٟ٘ا 
 ؿذ، لاصْ اػر  زٕٟيذازی اص عشف ٚاحذٞای اغشائی دس ٘ظش ٌشفسٝ ؿٛد.ٔی تا
ايؼسٍاٜ فشٚدٌاٜ ٘ؼثر تٝ ػايش ٔی تاؿذ. ٚ اص عشفی دس حاَ حاضشدس  خايذاسیتا زٛغٝ تٝ ايٙىٝ ٘سايع حاوی اص  -3
ايٗ ٔٙغمٝ الذاْ تٝ ػاخر اػىّٝ ای غذيذ تذٖٚ خايٝ ( ٔا٘غ غشياٖ آب دس دٚ عشف اػىّٝ) ٔی ؿٛد وٝ 
حسٕالاً ٕٞشاٜ تا اضشاذ صيؼر ٔحيغی دس آيٙذٜ خٛاٞذ تٛد. خيـٟٙاد ٔی ٌشدد غٟر ٔمايؼٝ تا ؿشايظ ػآِ ا
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 تطکر ٍ قذرداًی
سا دس ٔشاحُ  تش خٛد لاصْ ٔی دا٘ٓ اص صحٕاذ ٕٞٝ ػضيضا٘ی وٝ دس ا٘ػاْ ايٗ خظٚٞؾ، ايٙػا٘ة ٚ ٕٞىاسا٘ٓ
 ٔخسّف ياسی ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ لذسدا٘ی ٕ٘ايٓ.
اوِٛٛطی خّيع فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ، خظٚٞـىذٜ اص غٙاب آلای دوسش ٔحٕذكذيك ٔشزضٛی سئيغ ٔحسشْ 
سئيغ ٔحسشْ تخؾ ٔحثی  ِيّی غٙاب آلای ٟٔٙذع سضا دٞما٘ی ٔؼاٖٚ ٔحسشْ خظٚٞـی ٚ ػشواس خا٘ٓ دوسش
 اسی ٔی ٕ٘ايٓ.ٔٛغة اغشای خشٚطٜ ٌشديذ٘ذ ػداػٍض اوِٛٛطی وٝ تا حٕاير ٞای خٛدؿاٖ
واظٓ خذادادی غٛواس سئيغ ٔحسشْ ٚلر تخؾ اوِٛٛطی تخاعش ٕٞىاسيٟا ٚ سإٞٙايی اص غٙاب آلای ٟٔٙذع 
 تی چـٕذاؿر ؿاٖ وٕاَ زـىش سا داسْ. ٞای
ٟ٘اير ػشاغی تخاعش سإٞٙايی ٞا ٚ ٔـاٚسٜ ٞای تؼياس اسص٘ذٜ ؿاٖ فشؿسٝ اص اػساد ٌشا٘مذس ػشواس خا٘ٓ دوسش 
 .ػداػٍضاسی سا داسْ
ٚ ػّی ػالاسخٛسی تخاعش ٕٞىاسی دس آ٘اِيض آٔاسی ٚ ػشواس خا٘ٓ اص غٙاب آلاياٖ ٟٔٙذع غلأؼّی اوثشصادٜ 
 ا داسْ.ٟٔٙذع سليٝ اياؽ وٝ تٝ غٟر ػّٕياذ آصٔايـٍاٞی ػخسيٟای صيادی ٔسمثُ ؿذ٘ذ ٟ٘اير زـىش س
اص لّٓ افسادٜ اػر خٛصؽ وٝ تٝ ٘حٛی دس ا٘ػاْ ايٗ زحميك ػٟٕی داؿسٝ ٚ احيا٘أ ٘أـاٖ دس خاياٖ اص ٕٞٝ ػضيضا٘ی 
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 هٌاتع
ؿىٛفايی خايؾ . 4931. ٚ خذادادی غٛواس،ن  .اوثشصادٜ،ؽ  .دٞما٘ی خـسشٚدی،س .اياؽ،س .اتشاٞيٕی،ْ 
ٔؤػؼٝ زحميماذ ػّْٛ  ).اػساٖ ٞشٔضٌاٖ ٔحذٚدٜ آتٟای( دسآتٟای ػاحّی خّيع فاسع ٚدسيای ػٕاٖ غّثىی
 كفحٝ 76ؿيلازی وـٛس.  
        ٚ ٞيذسِٚٛطیٔغاِؼاذ ٔؼسٕش  .5831ٚآلاغشی،ٖ.  ٘ٛرس،َ. ػشاغی،ف. اغلاِی،ن. اتشاٞيٕی،ْ. ٔحثی 
 كفحٝ711حميماذ ؿيلاذ ايشاٖ، خّيع فاسع ٚزٍٙٝ ٞشٔض.ٔؤػؼٝ ز ِٛطیتيٛٞيذسٚ
. ٔشزضٛی،ْ. اغلاِی،ن. آلاغشی،ٖ.  غٛواس،ن. اوثشصادٜ، ؽ. ػشاغی، ف. ٚآلاغشی،ؽ. اتشاٞيٕی،ْ 
تشسػی ٞيذسِٚٛطی ٚ ٞيذسٚتيِٛٛطی خّيع فاسع (آتٟای ٔحذٚدٜ اػساٖ ٞشٔضٌاٖ). ٔٛػؼٝ زحميماذ . 4831
 فحٝك911ؿيلاذ ايشاٖ. زٟشاٖ. 
. اسصياتی 4931غٛواس خذادادی،ن. دٞما٘ی،س. ٔشزضٛی،ْ.ف. آلاغشی،ؽ.  اوثشصادٜ،ؽ. اتشاٞيٕی،ْ. 
دس آب ٞای ػاحّی اػساٖ ٞشٔضٌاٖ. ٔٛػؼٝ  aخلٛكياذ فيضيىی ٚ ؿيٕيايی ٚ اسزثاط آٟ٘ا تا وّشٚفيُ 
 كفحٝ. 011زحميماذ ػّْٛ ؿيلازی وـٛس. خظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّيع فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ.
تشسػی فيسٛخلا٘ىسٖٛ ٞا تٝ ػٙٛاٖ ؿاخق آِٛدٌی دس اوٛػيؼسٓ ٞای  .0931 ص. سٔضا٘دٛس، خٛسافشاػياتی, ْ ٚ 
 .آتی، خٙػٕيٗ ٕٞايؾ زخللی ٟٔٙذػی ٔحيظ صيؼر، زٟشاٖ، دا٘ـٍاٜ زٟشاٖ، دا٘ـىذٜ ٔحيظ صيؼر
. تشسػی فشاٚا٘ی ٚ ؿٙاػايی 3931دٞماٖ ٔذيؼٝ, ع. ب. ٚ دٚػر ؿٙاع,ٖ. ػخايی, ا.خيغاٖ,ع. ػٛاسی, 
تٙذس ٞٙذيػاٖ (ؿٕاَ غشب  دس آتٟای تحشواٖ adiocitcapraHٚ  adiopolcyC ٛ٘يه ساػسٝ ٞایخاسٚخاياٖ خلا٘ىس
  .823-913 ف ),3(72خّيع فاسع). ٔػّٝ خظٚٞـٟای غا٘ٛسی, 
 ػاصٔاٖ زحميماذ ٚآٔٛصؽ ؿيلاذ. تشسػی خٛسٞای ٟٔٓ اػساٖ ٞشٔضٌاٖ. 4731. ٚ سصٔػٛ،ؽ. غٛواس،ن 
 .كفحٝ 551 ايشاٖ،
. ٍ٘شؿی تٝ ٔحُ زلالی خٛس ٌٛسػٛصاٖ 0931اغی،ف.  اوثشصادٜ،ؽ. ٚ اتشاٞيٕی،ْ. خذادادی غٛواس،ن. ػش 
 كفحٝ 33تا آتٟای ػاحّی ( ٔحُ سيضؽ خؼاتٟای ؿٟشی). خظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّيع فاسع ٚ دسيای ػٕاٖ، 
زغييشاذ اغسٕاع خلا٘ىسٖٛ ٞا دس آب ٞای . 1931ستا٘ی ٞا،ْ. ايضدخٙاٞی،ؽ. ٔحؼٙی صادٜ، ف. ٚ ػٛفی، ف.  
 13 -12، ف 11، ؿٕاسٜ 3، دٚسٜ 1931. ٔػّٝ اليا٘ٛع ؿٙاػی، خاييض دٚس اص ػاحُ غٙٛب اػساٖ تٛؿٟش
. تشسػی ؿىٛفايی 3931. . ػشاغی،ف. ٚ سٚحا٘ی،ندٞماٖ, ع ف. ٔحؼٙی صادٜ, ع. ٔغّثی, ؽ. صسؿٙاع,  
غّذ ؿيلاذ ايشاٖ,دسآتٟای خّيع فاسع. ٔػّٝ ػّٕی  sediokirkylop muinidolhcoCغّثىی ٔضش (وـٙذ لشٔض) 
 06-94ف .  4ؿٕاسٜ  32
زشاوٓ ٚ فشاٚا٘ی غٕؼير ٞای خلا٘ىسٛ٘ی دس ؿشق، ٔشوض ٚ غشب تٙذسػثاع، ٔػّٝ ػّٕی . 9731 .ػشاغی،ف 
 62ٚ 51 ، ف4 ، ؿٕاسٜ9 ؿيلاذ، غّذ
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. ٔغاِؼٝ تشخی اص فاوسٛسٞای صيؼسی 9831ی،ف. سٚحا٘ی،ن. ٚ ػٛفی،فشيذٖٚ. وٕاِی،ع. اػلأ .ػشاغی،ف 
 كفحٝ 36دس صيؼسٍاٟٞای ٔلٙٛػی دسيايی ٞشٔضٌاٖ (تٙذسٍِٙٝ).ٔٛػؼٝ زحميماذ ؿيلاذ ايشاٖ. 
 غشية ٘يا،ْ. ٚ ػثذاِؼّياٖ،ع. سٚحا٘ی،ن. ٔؼضی،ْ. فشٚغی فشد،ش. اوثشصادٜ،ؽ. ٔشزضٛی،ْ.ف. دٞما٘ی،س. 
 muinidolhcoCدايٙٛفلاطِٝ . زؼييٗ تشخی اص خاسأسشٞای ٔٛضش تش سؿذ ٚ ؿىٛفايی1931تٙاسٚيی،ف. 
 1931، زاتؼساٖ2ؿٕاسٜ . ٔػّٝ ػّٕی ؿيلاذ ايشاٖ. ػاَ تيؼر ٚ يىٓ، sediokirkylop
. تشسػی زٙٛع صيؼسی فيسٛخلا٘ىسٖٛ ٞای حٛصٜ ايشا٘ی خّيع فاسع. دا٘ـٍاٜ آصاد 2831فلاحی ودٛسچاِی،ْ.  
 كفحٝ 771ػّْٛ ٚ زحميماذ. سػاِٝ دوسشی. اػلأی ٚاحذ 
 .لّٓ آٚای زٟشاٖ، ، ،.ْ فشًٞٙ، ٚ .ٖ غؼفشصادٜ حميمی، :ٔسشغٕاٖ .دسيا آِٛدٌی . 4831 .ب .س ولاسن، 
. ػٛأُ ٔٛضش تش ٘ٛػا٘اذ فيسٛخلا٘ىسٟٛ٘ای خّيع فاسع 3931. ،اػٛاسی . ٍٚ٘اسػساٖ, ش ف. ٔحؼٙی صادٜ, 
، 3931زاتؼساٖ  . ٔػّٝ ػّٕی ؿيلاذ ايشاٖ,1931-2931تٟاس (ػٛاحُ اػساٖ تٛؿٟش) عی صٔؼساٖ ٚ 
 101-19ف  ، 2ؿٕاسٜ  ، 32)غّذػاَ(
ٌضاسؽ سخذاد ؿىٛفايی غّثىی ٔضش دس آتٟای . 8831. ٚ غٛواس،ن. اتشاٞيٕی،ْ .ػشاغی،ف .ٔشزضٛی،ْ 
 26. تٙذسػثاع .،خظٚٞـىذٜ اوِٛٛطی خّيع فاسع ٚدسيای ػٕاٖ7831-88 ٌاٖ عی ػاِٟایاػساٖ ٞشٔض
 .كفحٝ
. ٔػّٝ خظٚٞؾ ٚ تشسػی خشاوٙؾ ٚ فشاٚا٘ی خلا٘ىسٖٛ ٞای ٌياٞی خٛس تاٞٛولاذ. 5831ٔـائی،ٖ.  
 22-51، ف ) دس أٛس داْ ٚ آتضياٖ07(خی آيٙذ  1 ؿٕاسٜ ،91  دٚسٜ ،5831تٟاس ػاص٘ذٌی،
فاسع  خّيعخايؾ وـٙذ لشٔض دس  .2931ٔغّثی،ع. ػشاغی،ف. دٞماٖ،ع. ٔحؼٙی صادٜ،ف. ٚ ٔٛػٛی،ع.ع.  
 فحٝك272. ٚدسيای ػٕاٖ.ٔؤػؼٝ زحميماذ ػّْٛ ؿيلازی وـٛس
ضشٚسذ اػسفادٜ . 5831ٙياٖ،ع. ٚ اتسؼاْ،ش. ٔٛتذ،ج. كفاسياٖ،د. ػٛاسی،ا. وٕايی،ٜ. حؼيٙی صاسع،ٖ. حؼي 
. اِٚيٗ ٕٞايؾ ٔٙغمٝ ای تٟشٜ تشداسی تٟيٙٝ اص اص ؿاخق ٞای صيؼسی دس زؼييٗ ويفير آب سٚدخا٘ٝ واسٖٚ
 311، وذ 5831ؿٟشيٛس  51ٚ  41ٔٙاتغ آب حٛضٝ ٞای واسٖٚ ٚ صايٙذٜ سٚد، دا٘ـٍاٜ ؿٟشوشد، 
ٔشوضزحميمازی . 4731 ی آتٟای ٞشٔضٌاٖ دسفشٚسديٗ ٔاٜتشسػی خلا٘ىسٟٛ٘ا. 4731. ٚػشاغی،ف. ٘ادسی،ش 
 .كفحٝ 31. ؿيلازی دسيای ػٕاٖ
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: تراکن جلثکی (ضکَفايی) هطاّذُ ضذُ در ًَار ساحلی ضْرستاى تٌذرعثاس( اسکلِ ضیلات) طی 1پیَست 
 )2931دٍرُ تررسی (
 هلاحظات
 تراکن







 1 29/7/2 اػىّٝ ؿيلاذ muinidirepororP 9233933 ؿىٛفايی ٔمغؼی
 2 29/8/6 اػىّٝ ؿيلاذ muinidirepororP 8444894 "
 3 29/8/8 اػىّٝ ؿيلاذ muinidirepororP 9566844 "
 4 29/8/8 اػىّٝ ؿيلاذ sorecoteahC 9373361 "
 5 29/8/92 اػىّٝ ؿيلاذ muinidirepororP 6666211 "
 6 29/9/2 اػىّٝ ؿيلاذ aculitcoN 000701 "
 7 29/9/6 اػىّٝ ؿيلاذ muinidirepororP 0000466 "
 
 
: تراکن جلثکی (ضکَفايی) هطاّذُ ضذُ در ًَار ساحلی ضْرستاى تٌذرعثاس( اسکلِ ضیلات) طی 2پیَست 
 )3931دٍرُ تررسی (
 هلاحظات
 تراکن







 1 39/6/11 اػىّٝ ؿيلاذ muinidirepororP  00000111 ؿىٛفايی ٔمغؼی
 2 39/6/11 اػىّٝ ؿيلاذ sorecoteahC  0000003 "
 
 




 .giS F erauqS naeM fd serauqS fo muS
 neewteB NOTKNALPOOZ
 spuorG
 000. 701.7 124.720073 3 362.2800111
 nihtiW
 spuorG
 174.86025 831 559.8445817
  
 141 812.1355928 latoT
   
 neewteB notknalpotyhp
 spuorG
 683. 120.1 902.044578574122 3 826.023626724466
 nihtiW
 spuorG
 859.057816310712 831 001.23678397874992
  
 141 008.25931070321603 latoT
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 تسَیپ4  يیتاه اّ ىَتکًلاپَئز ٍ   اّ ىَتکًلاپَتیف لک یًاٍارف ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً :
فلتخه یاّْاگتسيا 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ZOOPLANKTON Between 
Groups 
822623.796 4 205655.949 3.770 .006 
Within 
Groups 
7472907.423 137 54546.770 
  
Total 8295531.218 141 
   
phytoplankton Between 
Groups 
2750987207286.270 4 687746801821.568 3.382 .011 
Within 
Groups 
27861319806666.500 137 203367297858.880 
  
Total 30612307013952.800 141 





تسَیپ 5ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً : ىاسیه فلتخه لَصف يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
temp Between Groups 2122.495 3 707.498 42.458 .000 
Within Groups 2299.575 138 16.664 
  
Total 4422.069 141 
   
salinity Between Groups 4.311 3 1.437 .064 .979 
Within Groups 3118.509 138 22.598 
  
Total 3122.819 141 
   
DO Between Groups 125.687 3 41.896 14.712 .000 
Within Groups 387.295 136 2.848 
  
Total 512.982 139 
   
PH Between Groups .158 3 .053 .787 .503 
Within Groups 9.213 138 .067 
  
Total 9.371 141 
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پتسَی 6  ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً : ىاسیه يیتاه یتسيزریغ یاّ ُدادیاّْاگتسيا فلتخه 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
temp Between Groups 54.710 4 13.678 .429 .787 
Within Groups 4367.359 137 31.879 
  
Total 4422.069 141 
   
salinity Between Groups 1182.520 4 295.630 20.874 .000 
Within Groups 1940.300 137 14.163 
  
Total 3122.819 141 
   
DO Between Groups 16.381 4 4.095 1.113 .353 
Within Groups 496.601 135 3.679 
  
Total 512.982 139 
   
PH Between Groups 1.940 4 .485 8.943 .000 
Within Groups 7.431 137 .054 
  
Total 9.371 141 
   
        
 
 تسَیپ7فلتخه یاّْاه يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد ىاسیه ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً :  
ANOVA 
 Sum of Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
PH Between 
Groups 
.916 11 .083 1.280 .243 
Within Groups 8.455 130 .065 
  
Total 9.371 141 
   
DO Between 
Groups 
188.198 11 17.109 6.743 .000 
Within Groups 324.784 128 2.537 
  
Total 512.982 139 
   
temp Between 
Groups 
2916.989 11 265.181 22.905 .000 
Within Groups 1505.080 130 11.578 
  
Total 4422.069 141 
   
salinity Between 
Groups 
149.299 11 13.573 .593 .832 
Within Groups 2973.521 130 22.873 
  
Total 3122.819 141 
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تسَیپ 8 سیلاًآ جياتً : رد فلتخه لَصف يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد ىاسیه ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ
ٍرَس ُاگتسيا 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PH Between Groups .218 3 .073 1.213 .327 
Within Groups 1.377 23 .060 
  
Total 1.595 26 
   
DO Between Groups 18.115 3 6.038 1.272 .307 
Within Groups 109.152 23 4.746 
  
Total 127.267 26 
   
temp Between Groups 383.623 3 127.874 6.857 .002 
Within Groups 428.924 23 18.649 
  
Total 812.547 26 
   
salinity Between Groups 86.785 3 28.928 4.984 .008 
Within Groups 133.501 23 5.804 
  
Total 220.287 26 
   
 
 تسَیپ9  رد فلتخه لَصف يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد ىاسیه ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً :
رْض تطپ ُاگتسيا 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PH Between Groups .052 3 .017 .860 .475 
Within Groups .502 25 .020   
Total .554 28    
DO Between Groups 25.071 3 8.357 3.780 .023 
Within Groups 55.269 25 2.211   
Total 80.340 28    
temp Between Groups 472.988 3 157.663 8.970 .000 
Within Groups 439.413 25 17.577   
Total 912.401 28    
salinity Between Groups 10.021 3 3.340 6.266 .003 
Within Groups 13.326 25 .533   
Total 23.347 28    
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تسَیپ 11  رد فلتخه لَصف يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد ىاسیه ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً :
ىازَسرَگ ُاگتسيا 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PH Between Groups .282 3 .094 .873 .468 
Within Groups 2.691 25 .108   
Total 2.973 28    
DO Between Groups 21.717 3 7.239 1.940 .149 
Within Groups 93.298 25 3.732   
Total 115.015 28    
temp Between Groups 359.456 3 119.819 7.166 .001 
Within Groups 417.997 25 16.720   
Total 777.453 28    
salinity Between Groups 163.376 3 54.459 .977 .419 
Within Groups 1393.573 25 55.743   
Total 1556.948 28    
 
تسَیپ 11  رد فلتخه لَصف يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد ىاسیه ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً :
تلایض ِلکسا ُاگتسيا 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PH Between Groups .022 3 .007 .167 .918 
Within Groups 1.038 24 .043   
Total 1.059 27    
DO Between Groups 44.214 3 14.738 9.023 .000 
Within Groups 37.570 23 1.633   
Total 81.784 26    
temp Between Groups 444.187 3 148.062 7.953 .001 
Within Groups 446.793 24 18.616   
Total 890.980 27    
salinity Between Groups 11.143 3 3.714 .943 .435 
Within Groups 94.529 24 3.939   
Total 105.673 27    
 
تسَیپ 12  رد فلتخه لَصف يیتاه یتسيزریغ یاّ ُداد ىاسیه ِسياقه تْج  ِفرطکي سًايراٍ سیلاًآ جياتً :
ُاگدٍرف ُاگتسيا 
ANOVA 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
PH Between Groups .048 3 .016 .334 .801 
Within Groups 1.201 25 .048   
Total 1.250 28    
DO Between Groups 43.571 3 14.524 7.169 .001 
Within Groups 48.623 24 2.026   
Total 92.195 27    
temp Between Groups 521.346 3 173.782 9.598 .000 
Within Groups 452.632 25 18.105   
Total 973.978 28    
salinity Between Groups 7.228 3 2.409 2.246 .108 
Within Groups 26.818 25 1.073   
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Abstract 
This study was conducted for investigation on algae bloom monitoring and oscillations of biotic and non-biotic 
parameters in coastal waters of Bandar Abbas from October 2013 to Septembre 2014. In this project, planktonic 
distribution and environmental data were collected from five stations, every 10 days. Four order and 45 genus of 
phytoplankton (Bacilliarophycea 29 genous, Dinophycea 13 genus, Cyanophycea 2 genus, Raphidophycea 1 
genus) were identified, as well as , 10 order of zooplanckton consisted of Copepoda, Mollusca, Chaetognatha, 
Sarcomastigophora, Urochordata, Annalida, Nematoda, Echinodermata , Ciliophora and Granuloretica.  
Results showed that Bacillariophycea were dominate among phytoplankton species in all season. So that, 
Leptocylindrus, Chaetoceros and Nitzschia from Bacillarriophycea, Protoperidinium and Gymnodinium belong 
to Dinophycea, and Oscillatoria belong to Cyanophycea were dominate genus in Bandar Abbas coastal waters. 
The maximum and minimum density and frequency for phytoplankton were recorded respectively from Shilat 
Jety and Airport Stations. Based on ANOVA analysis on phytoplankton density  no significant were observed 
seasonally (p>0.05), but significant differences were observed between stations (p<0.05). Algal blooms were 
recorded for Protoperidinum, Chaetoceros and Noctiluca form Shilat Jety in the study period.   
Result showed that Crustacea have more density amongst zooplankton community, although Arthropoda were 
dominate in all season. The maximum frequencies were recorded for Nauplius (78%) and Copepoda (21%), also 
Among copepod,  Calanoida order observed 68.5% frequency in the study period. The ANOVA analysis showed 
significant differences both in stations and seasons for zooplankton density (p<0.05). The seasonal range of 
temperature were recorded between (19.43±2.58 - 31.98±2.48 ), salinity (27.15±9.48 - 38.13± 0.72ppt), 
dissolved Oxygen (2.8±1.81-6.87±1.25) mg/L, and pH (8.06±0.49- 8.69±0.23).  Evaluation of biotic and abiotic 
factors indicate the probability of unhealthy and unstable Shilat jety and Gorzoozan stations coastal waters of 
Bandar Abbas City. One of these cases can be mentioned to high density of cyanophyceae in the estuary 
Gorzoozan compared other stations , high density  of Phytoplankton and low diversity in the Shilat station. 
While the increase in Harpacticoida order of copepods As an indicator of pollution than on previous reports of 
other researchers In the this area, suggests pollution is pushed into the area. 
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